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Seguimos siendo optimistas. 
El 
Otro éxito de Guerrero. 
«El sobre verde» es 
aco¡ 
^ el paitirúático pleito entablado 
la Prensia í.icail con m îtivo de la 
ILátracú^ ''f'1 fen-ocarril Santan-
^ed-itórránieü, E L PUEBLO 
xNTABIRO ha señalada siempi-G 
^ ten<Iteai'CÍ!a op^'mMa. Cont.ra la. 
iniOn de nmeiatros colegas, teme-
' '1' s de qw0 Santander pea bu.rlad/0 
' vea constaTUÍdo este ferrocd-
•i noso*r0lSi q^i2^* ingenuamente, 
,' i,, -: soiStemido' la idea de que toda 
"Íj.,.., (i© esta natuiralez.a pasa si,em-
poir viiiciisiiitndles y trances al pa-
¡J^r hisiilp'erabü.'es pama, vo'vw Ine-
a su ser con lais varbahtes que 
J¿a ctól cn̂ o admitiir, ya por la 
fljéraft de la« ctreunstancias ya por-
«jp la razón' haya düetado otros 
¿¿iodos que ae aparten uoi tanto de 
in pininitwa concepción. 
por eso a nois^rcs no n^s ba sor-
ufedido extoordinar.iiamente el rn-
nu.r ¡jisdistemite que lia circiilado los 
Í0dds días por la ciautad, dando 
un nuevo carácter a. esta, ciiestión 
doj suiapiraicilo feiiTooa.rriil. Sabemos 
va lodos qne La Coniipiañía concesio-
Ma quiere ¡pasa-r a ser construc-
», apioyándiase en el falso argu-
mieinto de la eimi&ión de Deuda fe 
rroviaria por el Estiadb, que, segi'rti 
ella, lesiona graveniicntc ;i sus 'mis 
¡reses, pero esb no quiere decir que 
Im modificaido el trazado, porque al 
niiriii.stm de Fomento después de sus 
diedainaiciiomes dle Santander, ba es-
oiicluadio ad Conisejo de Administfa-
c&ón dje la Comipañía. y a las ropre-
í iseaitaciones de 'lais pn̂ OiViaicias intere-
• sad¡as y es miüy poisible que en 
• ánimo hayan influido todas los ra-
zonainiiilentois aipuntado» piara en o.l 
' caso do que el Éfetadio se viera en 
la [preoisii'Mi de ser él quien huMcsa 
de llevar la voz cantante en el tra-
zado de la línea. 
Debemos, pues, esperar confiador 
en que el Gobierno, del señor Primo 
<\e Rivera, d-ándose cuenta de los 
iptepesas que se lesiouan'an con 
cualquiera ríiodifieación sensible en 
los planos de constnicción, atende-
irá el ruego de Santander y el do 
las demás p.rcminciias que Üe mane-
ra tan constan'tc y acertada han la-
bpútojdb duinamte1 añte enteros para 
la. conseoueióin die sus ideales ferro-
viarios. 
MADRID, 1 4 . - En el Ioíiíim) Apo-
lo se ha esirenado esia norlie el 
.••.aiiíclp; ( íu i goilas de revisln, <V\ 
soibre verde»), arigíiiail, la M ú 
de los señores Paradas y Jimér 
nez y la mú'&ica del niaosíro Gua-
rrero. 
Se tirata de un sai m í e bien he-
d i ó , con númevos de revista que 
gustaron nnifilin. 
La ohra olninvo um éíivíQ 
moroso y los aml'Ofies f-tóron l l : i -
•.•••¡kíc.s a esbena diífére¿tes veers y 
se les obiiiió a haiMári 
La enfermedad del Rey. 
o i r e c i e B i C t o 
Su Majestad pasará ia cor.vAli-centia en Málaga 
o en Sev»ii'i. 
En el Ateneo. 
Carrera de caballos. 
Se ha celebrado en 
la corte con mucha 
animación. 
MADPilD, 14.- E ü el h ipódro-
ruó de la Ca>'lellana se ha cetóbra-
do ayer la • carrera á s caballos 
anunciada, con -iirudia aniaTación. 
Asisiió la famifia real. 
Ganó ei primer premio eP caba-
llo «Jar i to», de- la Dirección gene-
rad de la Gría ( aballar. Consisl ía 
• ! preánio -en. 3.000 pése las . 
E l ' segundo, taimlbién de 3.000 
pesetas, lo ganó- (eColindres», • del 
(•¡aiil." de la Cimera. 
El teroer premio, de iíraal can' 
Éjtdad epe los anteriores, lo ¡fafíó 
"Maníineíti», del conde dé la Gi-
miera. 
El centenario de 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a s i o n a l e s . 
[s posíbie que se amplíe el plazo de 
información 
La ((Gaceta». 
MADRID, U — L a ((Gacela» po-
ica Iíiís siguientes lis-piosiciones: 
Convclcamlo a exámenes pa.ra 
otorgar diplomas a los secretariios 
t&ieiHas del Tribunal Supreíin 
;la Hacienda pública. 
Disponiiendo que los topógrafos 
ayudarotes die Geografía, reciente-
te hoinbradois, disfiruiten duran-
le los tres mei&eis que han de durar 
las práicitiiicais supiementarias la 
idaid diari'a, de siete pesetas, 
cuaroiiita céntimos. 
FijaiKlo las njarmas piará ir reti-
íando de la niavegacidn de cabota-
¡f. los buquiies de construcción ex-
íaíijera abandei'ados en España. 
*ilía¡ndio el modo de bacer más 
tfloaz la vigilancia, y los servicios 
Í Qucrpo d;e Carabineitis, para 
Wpür la fmudón encomendada a 
,as Iinspeociunes provindia.los de Ha-
Wtoükii' dirigida a los gnborna-
^ ciiwleis pa;ra quo en el t^fnimo 
'•""•'•'••'it'a y cinco días remitan <i 
toión Geneiral de Adminis-
^'ón los dacuiinentos que ê ex-
rftforenties a los presupues-
El domingo del presidente. 
*l mamqiués i'h I-^tcda, como de 
'"'niiibre, oyó misa ayer en oi mi-
|«Wlo ,Ja ia Gmerra, dond'e estuvo 
|«intío luegfi> hasta, las dos y 
fte la tarde, 
se fué a almorzar con su 
•P' Paseando por la tarde con 
Mm par el Prado. 
1 I^Wíso , se- quedó trabajando 
1 ̂ Pacho hasta, la madrugada 
Efi los Ministerio^. 
•' Callejo recibió al g iber 
'ador y al presidente de la Diputa 
* Oastellón. 
ftiiiltetro de la Guerra fué ur; m v^iucii í i i uc VI-
\¡ , ' I el capitán general de. 
üdjt, ' Cl' ~̂ ^ol^rn.ación por los 
pJ!na"JlCfr'&-s '•ivi.'.es de Barcelona, 
^ y Granada. * 
1;| En Estatío y en Guerra. 
k',. f̂iOT' Primo de Rivera, des-
' ' " visiitar ail Soberano, al que 
n .j^1" 8cai¡aU>lein©nte m^joi-ado 
el ministe.rli de Estado 
'""iwtro do Instrucción, diii-
e <lefi(pu,és al ministerio de la 
^ • paridle recibió al señor Hen-
' a "3¡a Comisión del Comi-
' "ii-''> do Ca.taluña. 
i;n Jn?}»osición de cruces. 
1^ ^.^aeiión del Mediodía ?o 
'•i ' ah« la ceicnionia de impo-
•h *el Mérito. Militar a va-
'•• ,, ., ;í':!e;s d<> complemcntn n.fec-
S w J , A c c i ó n General- de Fe-
So 
presidiendo el general 
Caiv^' ^u-on discursos. 
!,. «»telo y p,.^,, de RiVera. 
C%ren'1:'.ílh ^ señor Calvo Sotelo 
C',<5 con Pirimo de Rivera 
aicerca de las observaeionies que !ia 
hecho dumnite su viiaje de inspec-
ción a las salfiinas de Torrevie.ja. 
'ranibién hi;d)laivni el | ircsidente y 
el señor CaJvo Sotólo (Je di veamos 
asunitas que afectan a su departa-
mien/to y de alg-unos de los cuales se 
tratarán seguiraanente en el Conse-
jio que ¡se celebra mañana. 
¿Prórroga de una información pú-
blica. 
En el mini;i,;:teirio de Ha.cienda O.on 
tin'úani ínecibiéndo'sie jretic.ion.eis j ? 
dáveirsas onitidades y particulares 
fcO'Iidtaindo que se piroTroguc el pía 
z& coriicedliJdo paira la info.rmación 
piúbJica lolalcion'adu con la rcfornia 
tributaria. 
El plazo termina en c! día de ma-
ñana, y hasta ahora no hay acuerdo 
del Gobierno respecto a esta cues-
tión, aunque es muy posible que en 
vista dé los numerosos intereses a" 
que, afecta y de la falta de órgano 
adecuado pata establecer discusión 
sobre el particular el Gobierno 
acm rde la prórroga por quince días 
más. 
La Univers dad de Granada. 
Homenaje en honor 
de tres de sus alum-
nos. 
GRANADA, 14.--Ayer se celei j^ 
el lioíurenaje urbanizado por esta 
I nivcrsidad en honor de los alinm-
nos de la misma que lian obteni-
do cájtedras en las oposiciones de 
este año y que son los señoras 
Martín Lago, Vaddccasas y Sán-
chez Cároer. 
SEGCífíM O E MUSÍCA 
Como ya se ha ami^ciado, hoy. 
a las sietie y cuarto de Fa tai^e; 
teiMÍrá k u a r .d priji.i.-.ro de ios 
conciertes Oirganizados en niemo-
d a del gran i d ú s í c o Beeljhoven, a 
'Cargo deil GfU'in'teto Inslruiiienitad 
de Pa r í s . 
Comipuesto este quiimleto por R. 
Le Roy (líauita) y M. Grnndjany 
(ariDa), primeros premios del Con-
servatorio de P a r í s ; R. Bas y P. 
Grout (violín y viiol's, primeros 
premios del Co;ns-ervatorio de Pa-
j-ís, y R. Boui'me (cello), prinier 
premio del Conservatorio, es só-
lida garant ía de su valía, coyno 
lo atesliguaii los juicios de ia 
Prensa francesa y .suiza. 
•Estos'exc.eleníe.s artistas reali-
zan .una unSk-J!, una Itomogenei-
<iad perfecta y sus ejecuiciunes 
deil¡cadas, exipresivas y de bello 
KSpiMdo, som ifin veRÜadaj'o fdjé-
leite. 
F! prograau'íi, (jue se inserta a 
conliniufrción, de un gran mérito 
y admirablieimente escogido, psr-
jnMirá oir obras de gran belleza, 
de música de c á m a r a , <jiue figuran 
raramente en los conciertos, tal 




Cuatro piezas en t r ío ; Rani u i i ; 
a) Le l i v r i , b* Tambourin, c) L ' I n -
discret, d) La Marais. 
(Flai.-ila, cello, aa^pa. 
Trío en «do» irenor, op. 9; Bee-
thoyen; allegro con spiriio, a;ia-
gio, scherzo, finate. 
(Violín, vio-la, cello). 
SEGUNDA PVHTi; 
Ouiartisito en «re»; .Mozait; ¡di -
gix), adagio, rondo. 
(Flauta, violín, viola, cello). 
N O T I C I A S DE 
Su Majestad el Rey don Alfonso X1M. cuya enfermedad ha eviden-
ciado una vez más de manera elocuente las simpatías y el cariño que 
inspira a los españoles. 
l ina iiriteresa«ite nota. 
MAD'lljD, lrÚ A ii!li(ii;i hora 
de la tartle de ayei-, por la .Ma-
yordomía dé l'ulacio, se exí?USÓ 
al pi jpicq ffüie íirmn en los á i -
buiuis, la siguiente e irítepesante 
nota oíÍ!-io>a: 
«Faiiférado Su Majestad de las 
pruebas de afecté é iñteFés • "• 
le han di:ims!ra;¡() iodos Ins • la-
ses sociales de Madrid y Ks.paña 
enterá en e-iios útli'm-rs (bos. lia 
expresado .su s-eidi-miento d;' ,-gra-
li tud en la s í ^ im; oír tóim-d-; 
«fie pasado :¡¡es días iñpííestós;' 
pero a Dins gracias, esta éníer-
medad está dominada-, no ifaM'én-. 
Suile; (ioosse.ns; Impromptu, Se- ; do (|.(.(.aí(i(, „„ mr)m,í.;i,0 m¡ 
renade, Diveriispinent. 
(Flauta, violín. a ira . 
TERCERA r'AbT]-, 
Concierto; .1. •looge; Decidó, 
Oíame, Tres decida. 
(Flauta, violín, viola, arpa, cnllo] 
Nota.—Les señores socios ten-
drán reservada su io\ilaaión'de 
señora en la Conserjería de la So-
ciedad, piuidiéindola recoger pre-
via pnísenitaieáón dieH últ imo Re-
cibo. 
Procure siempre que sus anun-
cios ios lea el público que ha de 
ser su cliente o consumidor, del 
oroducta anunciado. 
PANTEONES, LAPIDAS, CRl ( ES. — LASTRA, Perinés, 11. 
LA SEÑORA 
¡ruina 
(Viuda de don Eduardo Fernández Ragattlo) 
Falleció en Cortiguera el día 13 de los 
corrientes, a las ocho y n^dia de la noche 
o la edad de 78 años 
\ \ M m U PBCiljiílo los Santos SüGromsníos y in eendiGílin Bposíóllca 
w . i . P , 
Sus hij js doña Nieves, doña Juliana, don Avgusto, doña Adela, 
doña Gregorio, don Lms, don Pmdencio, don Eduardo (de la Com-
pañía de Jesús) doña Uolores y doña Filomena; hijos políticos doña 
Eloísa Menocal, doña Laura Pérez y non Juan Cacho: nietos, biz-
nietos \t demás parientes, ruegan a sus amistades se sirvan tenerla 
presente en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que 
se verificará en la mañana de hoy, día 15. a las diez, y a lu* fune-
rales que, por el eterno descanso de su alma, se celebrará n el próximo 
viernes, día iS, a la misma hora,'en la iglesia parroquial de este 
pueblo. 
Cortiguzra, 15de marzo de ¡927. 
•:,'\\. ni aoarlado el paiisamienlo 
de mi piiieblo, al Cfiíe de-ai. axjaa-
sar. mi a-gradarindanlM mas sioaa-
ro, qm oía ptbtij^ â ia va/ más 
a traliajaf con lado. enfoMa&íii 1 
per el bien de vosolins y a a él 
por el de' mosira quierida Es^ 
¡¡aña.» 
Se encuentra msjoraffo 
La «Gacela» de ayer .'ia" que 
o\ día lo pa-n Sí) ScpBPáWO éi \ 
fiebi-e, descansando la-go ratfi y 
enicofTí! 'á (ú tese 11 nej o 1 -a; I o. 
General satisfacción. 
Durante el día de ayer continuo 
el desfile de personas de todas 
las clases sociales por Mayordo-
mía de Paitado, a finmar en el 
álibum. 
Por, la mañana ' aua í l l i i on al v i -
gió a lcázar los doctoras de la Fa-
milia Rea'l y et señor Flizaimray, 
apreciando que el curso de la en-' 
iei-meclad es normailísimio. 
A didxa hera el Soberano ha-
llábase sin fiebre y muy animado. 
A úl t ima hora de la tarde, o sea 
a la en que recarga m á s la tem-
peratura, el Monarca solameale 
tenía algunas décimas, como con-
secuencia natural del proceso de 
la afección gripal . 
Las noticias que anleceden cau-
saron generad sui l isfamóiu refle-
j ándose és ta en el semblante de 
todo el personal del'regio a lcáza- . 
L a convalecencia. 
M \ n U í D , U.—'Pa.recfe ser que 
eil día 20 del aet.uail marcha rá el. 
Rey a Sevilla o a Málaga, donde 
p a s a r á quince días reponiéndose 
de su; enfermedad. 
E l parte de ayer. 
Hoy ha sido facilitado en la 
Prasidencia el sigoicide par|e ofi-
cial : 
! saimiller die corps de Su 
Majasiad cl Rey ((|. Di g.), Cíeou-
idca lo sigiiicala: 
" K x r a i o . Sia: Ki decano de los 
• : •• s de la Üaal Cámara me 
comunica con fecJia de hoy lo si-
giente: 
«Kitiao. Sr.: Tengo &} liona? de 
|iooer en su conocimianlo (¡ue Su 
)iaj( >lad_ cl Ib'y (q. D. g.) ha pa-
so lo el día .sin liebre, descansan-, 
do largos ralos.» 
Escuchando un concierto. 
Fu la tarde ila ayer el Soberano 
asaiwhú. por radio, desde el le-
cho, él coiuiarlo la la orquesta 
Paul Casi!>. ra al Licéo de Dar-
(jeioua. 
Incidente en Fomento. 
E! subdirector de 
Grandioso recüiimieríío. 
(MiEL:ILM,_ 14.—Anoche Ihaa-
ron, pirociedemt'eis de Axdiir, los. ge-
nipi:elles Sanijiurjo, Castro Giran ', 
y Godet. 
Se les tribuitó un grandioso ee* 
oibimienito. 
El alto comisario se mostró 
("hMdemenite iimpresi-onado de Ja 
sii! nación de Ivetama. en donde 
niainfastó que no se ha oído un 
solo t iro desde hace seis d ías . 
Durante la permanencia en Ax-
di r , el general Sanjurjo y sus 
aaampañau te s fueron cumplimen-
ilados por los más significados in-
dieenas, los cualies les comunica-
ron que se b a t e n initernado las 
partidas de rebeldes que los pasa-
dos d ías merodea'ban por las in-
urdiaciioneis de la rabila cic 
Tainza. 
E l parte oficial. 
MADRID, H . F.l parte oficial 
í'aadilad(» e@ta noche dice que no 
hay novedad en las zoníís del Pro-
¡a ioi'ado. 
Una banda de rebeldes. 
RiABAT, 14.—En Sidi Quizan, 
en la zona de Wazan y en las pro-
ximidades dal línnitie de la zona 
francesa y Española a ú n no ^sp-
metidas, causaiba inquietud una, 
banda de moros rebeldes de! caíd 
de Mesitaza, que se replegó el d ía 
11 sobre un poblado vecino con 
varios partidaiios y buidos. 
Fu vista de ello el coinandantc 
ddl puesto mil i tar de Audiaz salió 
a con si ia i.ii- a los rebeldes, que, 
amparados en lo accidentado del 
larrc.iio, ofrecieron, íuier-te resis-
Iroaia. raribiéndose noticias de 
(!a(> han moi-rto dos oficialas. 
ílaa sido avisadas tropas regu-
lares por si su concurso fuera ñe-
cesario para dommar 9.- los re-
beldes. 
gemero. 
M \I»I¡ID\ I i . Fu el Mi ni.-Icrio 
de Fomenlo se produjo esta ma^ 
nana un luniientel»^ incidente. 
Eil .sii!.;iiivc.!(a- da Montas, don 
José García Viana, fué Agredido 
en su despacho oficial por un h i -
jo fiel ingeniero jefe del Ouerpo, 
séñór Pérez Argemí, que prestaba 
sus servicios en Málaga y que re-
cienilemenite fué d-ecteirado en si-
1 nación de disponilde. 
El señor García Viana fué asis-
tido en la Casa de Socorro de va-
rias contuisiones en la cabeza y en 
el abdómen. 
El agresor fué detenido por los 
em'p'teadcs de la Dirección gene-
rail de AgiricuJitura y puesto a dis-




Un Consejo de guerra. 
MADRID, 14.—El jueves ae ce^* 
bruirá en prisi'oiiies mlliitarés un Coa. 
©ejo tile guienra de -afioiales genera-
iks cioiiTlina el -teniienite de la GuarOia 
ri vi'l éon Bendito Cervantes y el ' tílS 
gienio dom Juan Valdiepeñas, acusa-
dos -de megligemicia en el sei vr.'.io, .., , 
Carretera interrumpida, 
OVIEDO, 14.—A eonsecuench .le 
la uieve está interrumpida la carro-
tera del puerto de Pajares. 
En el teatro Eslava 
le 
AVISO IMPORTANTE 
Para evitar confusiones y tras-
tornos en la correspondencia, 
conviene tener presente que los 
asuntos relacionados con las sec-
ciones informativas y literarias, 
han de dirigirse a|'director, y lo 
referente a anuncios, suscripcio-
nes, quejas y reclamaciones de 
circulación y ofertas de mate-
rial, al administrador. Toda la 




MADni l ) , 14.—fen el teatro ñ 
Eslava se verificó ayer, a las n a -
ce de la m a ñ a n a , un nuevo acto 
de propaganda de los organiza-
dos por la Sociedad Española de 
Abolicioniismo. 
Tomaron parte en él las actr i -
ces señoriitas Julia La jos, Blan-
(pi ta Jiménez y Adela VicenO',-
ios adores señores Mouleagudo y 
A i ! aro La Riva; los eseritores fa-
ñores Moinliero Alonso y « 'Dqh 
García»! 
Se leyai'on c(iin||)osicioiies y .so 
ex | ai.si aro 11 punios de vista sobro 
el probtama. 
l-'d doctor J u a r r ó s , 005 Su acos 
t i l iibi-aila aiiuenidad, liizo el rer 
sumen de-los discursos. -'• 
Todos los oradoras fueron muy 
apliaudidos por el numeroso pú-
blico que asistió al acto. 
ARO XIV.—PA&INA DOS 15 DE WAE_ZOjD¿, iQ27 
Información del Municipio. 
se cele-
De la región a^íuriana. 
E n el edificio Audiencia. 
! - i s ^^nor.rS Voga Lá-TíféM, Rian-
0r4 y Pino, ^i;mr6;ii a.wr una v i -
á."ita lie in.-vpe-viún .a las obras qae 
fe-4. efccitúiUi en el aní igao édiñcio 
^i/UDitóanie-n-to. dcnae.cn la actua-
lidad- se éñéüfeÉ|^a,: insíaJada la 
Mr;.} i-encia. 
l;a|S ol^-as van nDÚiy adé'Iaíi-ta-
t l íS V quedarán ter-.üiiia-das en 
breve. 
Para dar (cuenta de anas 
^esliones. 
Bsta larde, a las s-eis y media, 
se. mtmi-rá el Pleno iiumif.!pal en 
sesión exiraí.ir'diu'aria y r ; J ; ' i : ' i i , 
.jjarcr dar ciien-ía tá Cotaisi'óíi es-
j>oek-il-cíe Hacienda de lan ge.sliu-
nés realizadas para ctínseg-ijir 11 > 
j iar a la coaiso'lidación de la Deu-
da del A'yuiifaiitieiiio. 
lias^íta local de Primera 
Enseñanza. 
DI alcalde ha re.ibidí) mi oficio 
de ios m a e s í m s de Primera En 
^eñainxr!. (Uíndc!» cnerda die fe 
h ' j ' : - ; ' proóeílido a la elección de 
feamás" para las ^iazas vacauies 
de la Junta local, de cuadres y 
í r a d r e s de familia y vocal maes-
t ro . ' 
Gjp.rdias que faltars a m 
deber. 
Id señor V c k i L'asrera ha reci-
bido' otro olio de de U 
€ i 'ardía municipal señor Muñiz, 
dání'üifé' cneida de faltas comidi-
llas dimwde el sérvicio por dos 
guardias de dicha ('.m ¡mraeiún. 
Movindenío de foridoG. 
Kl incvimicjilo de fondos d-d Pre-
siijniC: to fué ayer como sígii^: 
E.visü'neia. en Cája3 7.'k85,S 02 
j'icseta'.H. 
Ingreses: por vinos, 52.40; por 
<arm\s.. 1.507,21; por carbones, 
2 , m pesetas. 
leeros: forzosos, p .02 | .57, . 
llemancnte pn¡'a el día de hoy. 
La Gamisíón -ds Ensanche. 
Se rsunió ay/ar la ("o.idsión 
auimi;eipal de kn-anchc. d-^pa-
elian^io diferentes asuntos pe í -
dientes de tra:!! 11 ación. 
Imo "de estos días volveré a re-
míirso para tratar de la li-aidda • 
c iar d d V e^c,! 'o nntHdov. 
Presidirá esta reunión el señor 
1.a a; era. 
E Z 
PARTOS Y ENFERMEDADES 
Diü L A MUJER 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , i . - T E L É F O N O 23-65 





E L F E R R O L , li.—Ha entrado en 
•rnc •p-n.orto el vapor <fJ1.1q11.dlo». del 
¿cérvido áuxiii-air los avonlores do 
ia rnUi de Casalinuica. 
H«aiáml<>s<' <••'. i-;'..'." i a la a'uu i 
di-. Fdri.&1cne ocnmó a l^ido una 
p.xplcr̂ i.'ili" '§é dría, a causa úe ia 
GinSl posu;ltó cotí herida-s gjíaVés H 
tele^rafj'sta. 
Sucesos de ayer 
¿Mendigo apedreado? 
El mendigo José Iglesias lar Gil-
radu ayer en la clíiiicá de don Paüs-
tiñb ' ( 'ávidas de una herida conttisfl 
que le, ¿alisó un chico do una pe 
Orada". 
Ladrones detenidos. 
Etí ík mañana do ayer los guardias 
(ivilers Alijo y Cayetano Péroz detu-
vieron a los conocidos ladrones Ca-
simir'o Vii/.qvi"z Fer-nández, de ciiá-
Tenta y tres años de edad, nalural 
de Palem-ia. y Eladio Arnela An-
guiano, de veintiocho años, nalural 
do Nájcra. 
Se supone que Vázquez Fernán-
dez s-.ea imo de los autores del robo 
tic la Administración de loterías de 
p| seinmi viail;i d." d.i'.Mir,. 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anuncíese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
invierta. 
Natalicio. | matrimonio don Angel Merino Alva-
Damos nuestra onhoraluiena a los } rez y clona Serafina Quiroga Asueta, 
jóvenes eíposo'S don Ramón Santos 
Zuhizarrcta y doña Aurora Ceón Ce-
rezo, poi' te ner la dicha de ve i se re-
producidos nuevamente con una ni-
ña., que vio la luz primera ayer en 
esta vida, felizmente, 
Do sociedad, 
Ha estado en esta villa don Pedro 
Llaca, quien vino exprofeso de Ma-
drid para asisdr al ofudo solemne 
de ánimas,, oeiebrado el día 10 del 
corriente en nuestro templo parro-
quial, en conroemói'ációh del décimo 
ani\ersario de la muerto de su se-
flOr iiatlre, don Ramón Llaca Otero, 
que en paz descanse. 
—Acompañada de su sobrina Car-
men salió ayer para Santandor la se-
ñorita Juanita Martínez. 
Regreso. 
De su .viaje de novios, por diferen-
tes provincias, llegó anoche el joven 
hhmium—Tn<w 
al que reiteramos • nuestra enhora-
l nena. 
De cine. 
«Amor de'madre» es ej título de la 
segunda jornada del soberbio film 
francés «El hijo del mereado», que 
si proyeetó el domingo en el Teatro 
Benavente. 
La exhibición de la primera jor-
nada «Jacinto el terrible», agradó 
extraordinariamente a los asiduos 
concurrentes al coliseo .Benavente. 
La empresa de este teatro anun-
cia para muy en breve el grandio-
so film «Mare Nostrum», obra ésta 
del eximio Blasco Ibáñez, que tanto 
ha elogiado la crítica, y que inter-
pretan el genial ¿ictor español Anto-
Tiio Moreno y da genti] artista Alicc 
TV rrv. 
ONOFRE 
Llanos, 12 marzo 1927. 





uto lin fe i 
e ca rga rá 
Vestuario para sargentos. 
Por Real ordí.vn circnlar d 
id.-derio de la Gíjerra, se ci 
a c;!da una de las edn ^ 
ffimtla ca'ie^oría, sargentos ; 
oficiales y asimilados, no contra 
lados, ni de co,n!ipJ[0jn)en|O, de ms 
Armas y Cuerpos del Ejército, ya 
sean de plan lilla en acjiuiellos o sn-
[jerniMTisrarios, la cantidad de 27o 
pesetas a los sarger/tos y 325, a 
los .T-^honcia.kd. 
formara para ca; 
de ma.-iln, al fp 
iün^ctdc de las prendas adquiri-
dlas, ya d¡r:cia.rr:iidi por las cla-
ses a los padd-idaies, ya extraí-
das por ellas en el a imacéb del 
Cuerpo. 
Se los alionará o i-eclamará el 
Luriio. d1 del saldo a favor o en 
contra que les resudare 
Pensión. 
Ŝe coiu de la pensión de 32<S 
poseías a don d a ñ a d Cas l i lió, pa-
dre del icíduta .losé Castillo, 
a UBÚ'VJ en c^unpaña, natural de 
Santander. 
S&aalaT.ientós. 
.inicios orales que lian de cele-
bra'•• duraniíe la sabunda f|ii¡n-
i-ena del corrieníe mes: 
Día l l . dd d'd Oeste, por luir-
lo, coidi'a Pedro Pérez; a h o g u í o , 
señor .Maleo; procurador, soñor 
(devas; ponente, séñctr presidentí?, 
D I > 17 y Í 8 . - H p de Ton-Jave-
ga-, por lesiones, contra Lnidano 
t'/pd 11-3; aiX ',ado, .^eñor Solano 
y otro; jH-ccuradoias, señor Cue-
vas y ;;irí>; ponecí/e, señor Gó-
m'cz. 
Mé 21.—ifl del Este, por inju-
rias, contra Mu miela Cobo; abo-
. Pa;eis y Botín,; 






])m 22.—Id ± ' 
in jmd: - , ••• •.'•a 
O v •di; ;-.:::r,a.k 
y Moli.no; ]5roc 




Escudero y Básccnes ; ponente, 
señor Llana. 
!)m 23. — I d de San Vicente de 
la Barquera, por rabo, contra 
Franeii-co !daiipaisda; abaj-'ad \ 
señor Fernández ; procurador, se-
ñer- Akoios; pOP.ci.ja, í e ñ o ^ Gó-
mez. 
Día 2 i . - d-d de TorrelaveKa, jmr 
amenazas. cendra Laureano íbr/.a-
n-jlla y otro; abo-ado, señor Sola-
no; in-eonreidor, "señor Escudero; 
pmu-n!e. señor Llana. 
Día 25.—El del Oesle, pnr Cesió-
¡r-s. coníra Id isa L i l i a Fs«;andón; 
alionado, seño:' A.u-'iero; proi ina-
d-ur," señor VuNorcna: pe.n.:;¡de, se-
ñor (jom"/. 
Día 28. - Id do Torivla\e'4a. mu-
• •••p-'-r-. de armas, co-ntra Anto-
nio Peláez Ríos; abogado, sepor 
ALvarez; procurador, señor Lor i -
ga; ponente, señor Llana.. 
Día 28 . - -E l (VI Ede, por Lesio^ 
•nes, eoirlra Felipe Tr ino: aboaa-
uo. señor iíodrÍLíuez; procurador, 
señor Aaismena; pimente, señor 
nresideiile. 
Día' 2'.). Kl de G Í # f > i Í ^ Í M s , : 
por lesiGiies, contra Felrue Hora.-
eio id licvanda; abogado, señor 
Espina; prciourador, señor Anse-
rena; ponente, señor presklente. 
Comuañía cómico-riramátioa de ROSARIC IGLESIAS.— Primer actor y director, MAfiUEL SOTP. 
Fl JSCIONES PARA HOY. MAKTES, 16 DE MABZO DS 1927 
A Zas seis y media de la tarde (4.a- de abono), y a las diez y cuarto de la 
noche.—La comedia de Carlos Arnidies, titulada: 
L A C H I C A D E L G A T O 
(Deliciosa interpretación de R O S A R I T O I G L E S I A S . ) 
Mañana, miércoles, tarde y noche, las caricaturas escénicas de Luis de 
Vargias, tituladas: C H A R L RSTOJV. 
li»» 1 iiiiuiwi|i.iw»i»»»ii>»ii îi.M»awiMm.nj«..j.wt.L ..nwsai»!; 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PE RED A. —Coi 11 pa ñ ía 
cómico-íliramálica de ROSARIO 
IÍQLESIAS. 
Hoiy, a las seis y medi 1 y a las 
diez y cuarto, la comedia de Ar-
•n i d íes. ¡¡iltitada «La cliica del 
gato». 
GRAN CINEMA.—Hoy. a las 
seis y cuariO', InisLa las diez, "No-
vedad?-; Ldernacionid s>>. uoa par-
te: «El t ranvía desenfrenado», có-
mica, en dos parles, y «Entre dos 
a é w e s » , comedia dvamética , por 
Hcot Gilrson. 
SALON REINA VICTORIA — 
H.';v, funcienes a las s-is y a las 
diez, precies )5op'id'a.res. 
Desnedidn de la bella v venial 
(••nuioni ta Viceuti'a Jofre; la iu-
'terr.sau'te cecnedia en cuatro pa.r-
íes «La ve'.'.lad') \ ia mnv cómica 
en dos paptes. «Las vaeaciones de 
Bei'uniliii').. 
Sala Popular.—-Coatinua de seis 
\ m,edia a d i e z . - E l mismo pro-
grama de cine. 
CINEMA BON1FAZ.—H-'V, a las 
'.'s y niiedia., ñasla las diez, «Ma-
c'a la Imerfauita», per los eono-
cidos artistas Berrie Love y W i -
Uiam Hadnes. 
m m m 
R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A ! 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Viajes. 
Man regresado de Par ís las dis-
tinguidas señori tas Pilar López 
Soriano y Aniia Caídro-
íia salido para Jerez nuestro 
e.dimado v padicular a'UtíífO d ' ji 
Raimundo" F. del Moral, r&pires^n-
tan te en e.-; la provincia de la l ^ -
sa González Bvass. 
E»peciali8ta en partos, enjermedadm 
úo la mujer y v ías urinarla$ 
Gomulta de to a 1 y ds 3 a s, 
Amós ds Escalante, m.- leléf . 27-74 
gicas. 
Confortada cen les Santos Sa-
cramentos lia dejado de . existir 
la bondadosa señora doña Elvira 
Tuu lm Pérez. 
Bl talle-da den lo de la cariiaii--
va y amahh' s^ñoia, une era 'es-
tLannlísima por sus virtudes, lia 
sido muy sen!ido. 
I ! -canse en paz. 
A su desx-o.m-(dnd() esooso don 
Francisco García Ariño, hermanos 
y demás parienl-cs enviamos mes-
I o sincero né-a re. 
PAiSfmS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.-Rayos X,-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco. 21. - Teléfono 33-31. 
Día 30.—iEl del Esta, por robo, 
contra Aíarlín Lar1 roí Pérez y 
o í ros ; adegado, señor Zorr i l la ; 
procura dor, señor .Mezrpnda ; po-
nente, señor Gómez. 
Día 31. Id d" Reinosa, por dis-
paró-, <-o!>•!•'a Fé'iix Alvarez Bár-
cena; aho.-ado, señor Mateo: pro-
Ciiiradcr, señor Dóriga; ponente, 
señor Idana. 
Suspensión. 
Id juicio oral señalado para 
ayer, en causa seguida a Antonio 
A. Campos, p;ír el delito de esta-
fa, ha sido suspendido por enfer-
r m k d del procésado. 
El sueño ha sido largo, pesado; 
pero al fin parece que el despertar 
se presenta halagüeño, lleno de ri-
sueñas esperanzas, prometedoras de 
un triunfo acaso un poco dudoso, 
pero alentadoras al fin. No hablamos 
con ninguno de los elementos direc-
tores de nuestra villa, acerca de la 
supresión o no desapariieión de este 
partido judicial, cuya capitalidad os-
tentamos como una de las más anti-
guas de España, que no le encontre-
mos animado de obtener un triunfo 
definitivo, rotundo. Se han celebrado 
,ya dos reuniones en el Ayuntamien-
to y en ambas se ha coincidido en 
un todo: trabajar, moverse, poner 
en juego ctiantos medios deban po-
nerse, para hacer ver a nuestros go-
bernantes la razón quQ nos asi&te pa-
ra que San Vicente no desaparezca 
como capitalidad del partido de su 
nombre. ¿Lo lograremos? No duda-
mos do ello ; poro una vez. más in-
sistimos en que hay que desplegar 
una aictividad inusitada, propia de 
los pueblos que saben sentir, que tie-
nen cariño a sus tradiciones, que se 
interesan por la conservación del 
presti-gio y buen nombre que sus pro-
genitores les dejaron. 
Acaso todo esto e'sa algo así como 
un insomnio ; ¡if ro confiamos en la 
roctiiud del Gobierno actual, libre, 
para bien de la patria, de las co-
riuolela.s que minaban a los gober-
nantes viejos. Si la justicia impera, 
si Ja razón se da a quien la tenga, 
y no a los que se valen de artimañas 
y 'subterfugios para conseguirla, San 
Vicente seguirá .siendo lo que hasta 
hoy es sin menOisfea-bó alguno de su 
bien cimentado prestigio, sin mácula 
que desiuraibre su autoridad. 
La stinresion de este Juzgado de 
instrucción, decíamos en nuestra cró-
nica anterior, acarrearía irremisible-
mente la muerte de Ta villa, por pri-
varla de uno de sus más valiosos ele-
mentos de vida ; pero, aparte de la-
sinrazón que esto sería, es necesa-
rio velar por el bienestar y la eco-
nomía de los pueblos y Ayuntamien-
tos que le componen, hay que pro-
porcionar a estos todos los medios 
a que como elementos vitales de la 
nación tienen derecho ; hay que dar-
les todo género de facilidades para 
hacer más llevadera la vida de sa-
crificios y pidvaciones que sobre ellos 
pesa. ;: Puede suprimirse este Juzga-
do sin lesionar intereses muy legíti-
mos, casi sagrados? Creemos que no, 
y a probarlo estamos dispuestos, si 
es que alguien lo duda. 
Se está trabajando en secreto, se 
esl;; haciendo una gnerra de zapa en 
contra de nuestros intereses, porque 
no ha habido hasta hoy una voz po-
tente que salga en su defensa: no 
ha habido una fuerza viril que haya 
salido al paso para contrarrestar esa 
caimpaña insidiosa que se viene ha-
ciendo en contra nuestra un día y 
otro díá. Hora es ya. por tanto, que 
despertemos, que salgamos del ma-
rasmo en que hasta hoy hemos vivi-
do y pongamos rn juego nuestros 
medios de defensa. A una campaña 
de insidias y egoísmos nosotros he-
mos de responder con la lógica de la 
razón, con este arma contundente 
oue ha vencido, vence y vencerá, 
donde la justicia impera; nada de 
estridencias ni de medios dudosos: 
nosotros hemos de presentar la de-
fensa de cara a ja realidad. Tene-
mos fe en la justicia y creemos que 
en Ipipafia existen hoy medios para 
hacer triunfar la fuerza do la razón 
y a ello vamos decididos con la tran-
quilidad que la razón da en todo mo-
mento. 
Fausto MARTINEZ 
Jas f'd^patíias y b'uimais amista^ 
qne tiene en nübstirá cnuUul el an^ 
go Amlcilio, a qmon s;e consiij}^ 
quiete ecuno si hubiese nacido Pil-
tre nosouros. 
Durante kt ee.n-a y 'sobren^ 
"hubo la natural engría, caoitaiiijo | 
¡homenajeado - preemas caivQió^ 
i que fuaron ovacio.n.adas. También 
I lo» comansaíeis.- echaron su ciiaatjj ^ 
I iespiadias, así as quo con las tonada 
i imomita-ñieisais y astiurianas las espa 
I fiolísimas jotas y éil sentime-ntu] caTl_ 
! jto joindo, se foírmó un pragi^C 
[ ,iviragota'ble por eü improvisado y p0 
{putar oirfeón eu el que abundabâ  
': dseciiidádiOS soliistas, que' hicieron foj 
i delicias d/d respetable caaitando cqu 
' gu-do exquiri-sito y buena afinación. 
El septenano de San José. 
I-Ta diado comfenzo en la iigie.8ia 
pariroquiiail el .seipitenoírio en honor 
die San José. 
Los -seimirm-es corren a cargo dg 
un Piadire Dominico de Las Caldas 
quien ha coinienzindo a ¡predicar ^ 
flüia.uera elocueaite, siendo muy do. 
gindo por los iinniii'm1eTa.ble& fieigj 
wuie asidien a estos ctdtos. 
Natalicios. 
En eistia cindiad ba dodo a luz uÉ 
náfiia Eus-eibia Sáiz SsJces, esposa^ 
Dajid'fil Regüola Bnot^a. 
En S êrraipiaudo- dió a luz un niño 
Mairía Luñ-fia Zuioaca, esposa de 
Femiíiaido Trueha Ruiz. 
En la cáiroel esta población ha 
dado a luz una niña María Rosario 
Coaiiau'tes Cobaillos, - 'eispoea de Adol-
fo San Mainíín Bárcena. 
«El Pueblo Cántabro» en Torrelaveéa. 
Notas del domingo.—Unos co-
menlariot £j panido. 
t|MlaiKáfi' veíitoscj y abril lluvioso, 
•sócan a niayo íioiido y hernio&O)). A 
ppM adagio 1 o ¡poiKlió por entero el 
t|e|'flfgo del duiilingo. Dejó do 11-.-ver, 
| . í o e-i wiiento Noi'.iüs.;e, frío romo 
ía ni e-ce, soipló i¡!i:ra.nie iodo el d í a . 
VA tan esperado- p-artklo Celta-
QiñmáiS'ti.Gia, trajo a la c i tKlad 111 u-
atiós deiportisla-s de la región, pero 
p - ii.ci^almente de Santander a pe 
..r de qu'e aillí 110 c e s ó de caer 
agua. 
No hubo inicidentes n i accidentes 
que lana''¡!.ar, no obstante la aglo-
11 • i'.ii./ón é& §!¿ntB y de automóviles* 
So. c.jnieiii.tó ©11 las peñas fuibo-
lísticais 'el resiulíado del partido cc-
i-'í-ra.do en el Malecón, coaiviniéndo-
ír-í en que ol Cd'.ta os uno do los ¡no 
j-nes icqnij.'us de E -paña, juro que 
|.¡y é •[•)• pii'éí̂ Vi'tiiinente- debieran ju-
g a r con más liinpi:eza y no dejara 
piolog'er por un arbitro que de ello 
nip tkine má,s que eil nombre. No es 
extraño que les equipiers gimnás-d 
C0"§ fie asniilanaran ante las prlane-
;ras inj-uistioias del referee-, aunque 
claro está que no pretendemos con 
esto i.Ví'ende'r a jugadores que por 
l'ali.i die ent.'reni'ianión'tó, por cobar-
día ante CO contrairio, por inütdos o 
per 1 raf-nubar demasiado, hicicrou 
un pnipi'il •muy piurecido al ridícuio. 
La s buenas artiuaciones se i on si-
guen preparándoí-'" bien; prueba de 
esto la (tan esos equlp'ers fo - a fie-
ros qup a pesan- die bu pers-jinl-klad 
d-epoiliva, unos días antes a el en-
cncü'iiro, se retilir.an tempranito a 
dascaaiisátr .pien.sanrio con muy bueti 
acnerdo que «éil eneirpó descansa-do 
vale illn^roj). 
))or cinco de diferencia que por dos. 
•quien ello afirme ignora sin duda 
que la moral die los jugadores y de 
Ha. afición decae a medida que c" ncr-
ca<[o.r Si-"r.,u.la iibrumaidora. d'feren-
cía, por oslo entendeni'OS que los 
eqiilpj.--.ris. ¿u sus puestos respecti-
vos, deben luchar con ardor hasta 
el -últimio m.oni|ent.>; e.̂ o ce éjiicóger-
i&e de ho.mb.ro? ¡¡qué sign-iflea?. 
pu£«3... o faJta de íaculta.des, o po-
co ca.riño al Club, y en cualquier! 
de los dios casos lo más noble y lo 
más depouiMvo, es de lar el puesto a 
quienes pnedan sali.r al campo qui-
zá con pocos conocimientos futbo-
•lístiicos, pero sí dispuestos a dof?n 
der lo coloras de la Sociediad con el 
ináxiiinu.m de coraje, que es lo- que 
•el domingo eeliamos de menos en 




Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
TÓRRELA V E G r A 
Precio fijo. Teléf" 160 
•Creer que los pari.idíüs de catego-
ría pueden jugairse Ihiinlnse en glO'-
riáis paisadais e« jiro pió de quí -̂ ie -
no sé han dado cuenta de lo que son 
al lado die jugadores que como los 
•c.eil Celta y otros por el estilo prac-
tican fií|tié deporte con matomáticd 
preci.^iihi y eodieia. ejeanplur, 
Si algtuiois co-mponie.ntos del once 
•.-i- 10 ([iiieiren <-oiig.ru.e!ai>-.i' con la 
ane.¡(;n que b's aplaude y niiina, o 
lea ••;,nsiu.a stl lo inereet-n -deben en-
trenarse y eíilii^narse, y después do 
esto, actuar con más decisión; por-
que, confo.nnes en que el paa-tkio 
último le ganó quien debió ganarle, 
•pero no confotnnes con el 6 a 1; y 
no ú á i p qi.w lo mismo ría perchir 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Recordamos que el pasado año la 
•Rieial S'oeiorlad de San Sebal-tián, 
nos dierroitó noblemente en id Male-
cón, p-firo así todo-, la. afición salió 
-sa.í.i.sf'.ich-a. del partido porque la 
Giinnásíioa hizo una gran actua-
ción. 
El último domingo no ocurrió 
c !;:. aunqnie en vmiad, hubO' equi-
j/iers que bire-g'aron lo indecible, y 
demostraron cuanto puede la luiena 
voilinitaxl. 
Otro robo.—Hacen falta guar-
dias de Seguridad. 
En el i m p o n í a n t e iNnnercio do don 
i'')aiKÚ'.-eo iluiz, sHuado en ia calle 
Ruiz Tagiv, se lia oíocUiad») un robo 
ronle la no-cJie lia nochií del domili, 
go a lusnes. 
Los -'vadnímes se ha.n l lexado vari;;s 
}:'-e/.its (íé jiaño y ota-a» clanes de lo 
jidoK. 
P a i r e e ser que la entre.da id csím 
b:<.'t:iiiijr.ii't.o la 'irk-iien-̂ n ¡M- la puer 
ta qu-e día a,l Ó̂ií'fcad. 
¿Y I019 Kerenixs? 
So liaoe necesario p.odir al sefior 
g ;h.•mador fue-i-zsus dfe Segnridad. 
r!m elndad kle la, im.|>oirt{.ui.cia de 
Toiíil-davega, no puede ya confiarse 
a la guardia que p-tw-dan prestar 103 
¡poilwku4 mmiicip-a.k-s. 
Ivl seifiior alcaide; debe tratar de 
(e.m.sc-gnir guardias de Seguridad, 
pues cada día son nuí,- ntí-cevi-arios. 
PrevtMii'ír di golK'JUT.ir. 
El banquete a Aurelio Ruiz. 
E! baniqniisie' que el sábado últi-
iiP3 i4 oclebró cu el Hoto! Bilbao e-n 
honor del al'a-mado omitant.;. Auie-
.lio Ruiz pcir sus r&cicintes éxitos ni 
'Madrid y Zaragoza, estnvo muy ani-
mado, concm'iiendo a él infinidad 
d¡e torrelaveguenseis de todas las 
c W M noofíliís, prueba evldsnte «la 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , vorelup* 
eialista 
Vega Trápaga 
en Méndez Ráñez, 7.5!.0-yeíéfono 373Í. 
Fiesta de| árbol. 
Con gran brillantez se ha verifica-
do en este pintoresco pueblo, el dia 
13 del actual, la Fiesta del árbol, re-
partiéndose cutre los niños, para, 
plantar en sus huertas, un centenar 
ele árboles frutales, domvdos por el 
Ayuntamiento, repartición que se 
hizo a las diez de la mañana jimio a 
las escuelas nacionales, entre vibran-
tes cánticoB a] árbol que los nififis 
entonaron alegremente. 
En nombre del Ayuntamiento pre-
sidió la fiesta el prestigioso concíjal 
y bondadosísimo convecino don Gra-
ciano Calva. 
E l señor cura, don Lauren+ino Gar-
cía, con la. elocuencia que le es ca-
racterística y de qne goza justa fa-
ma, trató del árbol. haciendo muy 
ocurrentes comparaciones entre él y 
el niño, entre su cultivo y la educa-
ción. 
A continuación, el señor maestro, 
don Francisco Ruiz Gallo, habló de 
los importantísimos beneficios que p-
arbolado reporta a nuestra salud, y 
su influencia en el mejoramiento de! 
clima y del suelo, demostrando enn 
multitud de ejemplos cómo el ¿diol 
ha sido en todo tiempo y ei todos 
los países el compañero inseparable 
do la Humanidad. 
Después de varios discursos y Poe' 
sías, recitados con mucho gusto por 
algunos., niños, se representó el .era' 
cioso juguete cómico «Las miecPR • 
por los niños y niñas Marcelo He-
rrería, Angel y Jesús Salmón, E ^ ' 
ranza Ruiz, Natividad Ron y Car-
men Calva, y a continuación so 61(!' 
cutó también la bonita comedia «Ar-
boles y pájaros», por los niñea irán-
cisco Mazas. María Arce, EIoi»8 
Entrecanales y Sagrario Calva, l̂ j 
cientemente ensayados todos P01' 
señor Ruiz Gallo. 
Finalmente, se distribuyeron 
los niños unos bonitos foliotes 
propaganda a favor de los árM*S 
de los pájaros : se entonó el 
a la bandera y se dispersaron 1<M 
ños y el público, Biimamente cê p 
cido. 
E l comspons31, 
DESDE COMILIAS 
Función benéfica. ^ 
Organizado por un grupo 
cionados, integrado por hcll'is ^ 
ritas y animosos jóvenes de ^ ! 
na sociedad comillana, y con ^ m 
de recaudar fondos en favor o ^ 
familias necesitadas de la v:''a' „; 
ha celebrado el «Salón Cováa ^ 
un festival escénico que ha 
do brillantísimo. Kl distinguido • 
dro artístico, haciend 
adán i rabies co nd i c i o D e 3 
ciujiiu auics coiiuicunii-n q| 
llevó a cabo el prodigio de Pül ^3. 
días H 
escena en brevísimos ui»" - p̂ ,̂ -
peante obra, original de ât),f(' cha> 
liada, «En un lugar de Ia ^ j , ^ 
y ]a delicada- producción d e ^ 
(Continúa «sta información 
títfinía pía"» ) 
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El Consejo local de los Exploradores. 
jjan tomado 
les del Alto Patronato. 
£j (joauíiugo por ln mañana tuvo 
, ¡a reunión del Cüinsejo locai 
*j los Kxplorudiore-s de España en 
¿ t í m ^ : V - ba:jo la Pí'^klt'Jieía de 
¿on M'anueil P-núeto Lavín, y con 
^tenci-a de les síñeres Ag-tiexo, Al-
ááaoii'O, Lavín Casaltó, Sáiz iMartí-
m , Pi'ieití>' LólPez Dériga, de la 
Sciiiui y Espina, Sánchez, Corcho, 
miz, Anda-aida, Fernáudez y 'Fer-
üóñidQZ. Ibáñ'cz, Beraba, Simal, San 
Sjifíl , Ddgwdo y Fernández de 
alafia. 
gl ..señor presidente ahrió la se-
eión. partt ckn- la bienvenida y po-
c i ó n del cargo de vocales del Con 
«veje de •̂ 'lo l>aw |̂:'-te a los seño-
¿gi don Alberto López Dóriga. don 
VK.t,,r de la Sema y Espina, don 
Vemoncio Prieto, don Mamuñ F . y 
ĵ rmUuUv., don Fermín Sánchez y 
dual HiiigiJ'i'O Andiraca, cuyas noan-
jjranijontos han sida extendidos ve-
ck'jiieini'nte por ed Consejo Nacional 
de Im Exiploirad'Oir-es d«e España en 
iDádlfliid. 
-v por-el fjefior López Dóriga fué 
(Oftiestoiéiy para diarle las gracias. 
ya oon-stituído el Consejo fueron 
nounbína'Cio'S secreitario y vicesecrota-
¡rio, respectivaanente, don Fonnín 
Sánchez y don José Beraza, por ce-
se de los señores Corcho e-Iháñez. 
\ coiiiimi'atciión se dió cuenta de 
Jiaber ingresado 1.325 pesetas por 
concepto de los siguientes dona.ti-
vas: 
I .Ferrcjc^;ri-il Cantá!frico, 75 pese-
ws: Compañía Lehón, 50; Banco 
H.ii?pa.inAimiericario, 50; Banco de 
Santandcir, 100; Banco Mercantil, 
«¡0; La Eosoiriic»-, 25; Monte de Pio-
dad, 200; Cii'ages Franca.i'-es, 25; 
•Tejería Xraficiueto, 100; Ce-ryeza» de 
Santandeir, 350, y don Agustín G. 
Trevilia, 100. 
Se a-cuej-da conceder un vc¡to Je 
graciiiaii- a diciims d.;; i antes. 
Se acuí'ii da ô evair a la superiori-
da(l die Exploiraxkn-es el noanbra-
frfíiettKtiOi die rcipre&ent.ante déil minis-
terio die la Guerra a favor del eo-
•,ai'anidanitie dio Infantería, don Venan-
cio Prieto. 
Quedia co'iM'irimaxlo en el cargo de 
'inspectoir p.mvineia,! de Explorado-
res el temiiemite coronel don Vicente 
Pontiiillíi, delegado guliernativo de 
Santoña. 
Se acuerda qiue el concurso Es-
cultista, puspe.ndidio" hasta que fue-
ra daidia posesión die s u s c a i g o s a 
los nuevos comsiejiiPirois, se Celebre los 
días 19 y 20 diel ea'riente mes de, 
marzo durante un ca.n'ipamenlo. 
TamhiiMi (pied« adiiríkido el e>ili-
dio del oniplazamieuto de un cam-
pa mentó pmrK". nente. 
A d'Mi Mat i iHl Co'rlio s'1 a.cur'rda 
diorlo las graciia.s par el donativo tic 
1.000 peseitais, en efectos, que ha he-
•cho a la luptitución. 
V romo lina.l 96 noinhró una Co-
misión, integrada por los señores 
S>?rnia, Sámchoz, Dóriga y San Mi-
guel, pama que so entrevisten con el 
j3íi8BÜdiem-té de" la excelentísima Di-
piutación para tratar sobre la reira-
iplaulnción <ll? los Exploradores en 
la Casa de Carklad. después de que 
Jos, señoras preíf-idente y vi.eo))Tesi-
ílente dieron cuenta de las gestiones 
que hasta Ta fecha se han venido 
t í aligando para recabar de la cita-
da Corporaición la derogación de tal 
medida. 
De la "Gaceta". 
Subastas y concur 
sos. 
—Vaicantes de Profesores auxilia-
reB_La Facultad de Ciencias de ]a 
Universidad de Zaragoza anuncia la 
provisión de las plazas vacantes de 
Profesores auxiliares temporales de 
los prapos de Química -inorgánit-a y 
Química analítica y de Ampliación 
áe Física y Electroquímica. Los as-
piran tes deberán presenciar sus ins-
tancias en el improrrogable plazo de 
teinte días, •contados desde el si-
tnneate al de la publicación de es-
tos avisos en los periódicos oficiales. 
(«Gaceta1 del 4 de marzo.) 
—Vacantes de Profesores auxilia-
res de Escuelas Industriales.—Pol-
la Swbdirección de Industria s í anun-
cia a concurso libre de méritos la 
provisión de la plaza de Profesor 
auxiliar de Construcción y Mecánica 
Industrial, vacante en la Escuela 
Industrial de Vigo : y a concurso de 
traslado la de la plaza de Profesor 
auxiliar de Construcción, vacante 
en la Escuela Industrial de Sevilla. 
Fara tomar parte en cualquiera de 
estos concursos habrán de presentar 
los aspirantes sus solicitudes en el 
plazo de treinta días naturales, con-
tados desde eP siguiente al de la pu-
P ilación de estos avisos en los pe-
i'iódicos oficiales. («Gaceta» del 8 de 
marzoi) 
—•Snniinistro de petróleo.—Para 
proceder a la adjudicación del refe-
Tido suministro del petróleo que du-
fnte el presente año puede ser ne 
'esino- na ra atender a los servicios 
^ los faros de la Península, Islas 
¡Nfearés y rnsesiones españolas del 
Norte dfe Africa, cuyo presupuesto es 
226.150-pesetas, la Dirección ge-
neral de Obras públicas ha señalado 
'a fecha del 26 del presente mes con 
'n''ifM(r do celebrar la oportuna su-
Wta. Se admitirán proposiciones 
^asta ei día 21 del citado mes. («Ga-
'ftki. del 4 de marzo.) 
—Abastecimiento de aguas.—Con 
objeto de contratar las obras nece-
sarias para llevar a- cabo el abaste-
cimiento de aguas de la ciudad de 
Bermeo, el Ayuntamiento de la mis-
ma anuncia la oportuna subasta, la 
cual se celebrará a los veinte días 
hábiles transcurridos desde el de la 
inserción de este aviso en los perió-
dicos oficiales ; pudtendo oresentarse 
las proposiciones hasta el día ante-
rior a] en que haya de llevarse a 
efecto la exnresadn licitación. («Ga-
ceta» del 5 de marzo.) 
—Ampliación de edad para ingreso 
en el Cuerpo de Ingenieros Indus-
triales de Hacienda.—Real orden dé! 
ministerio' de 'Haciémíá ampliando 
ha^ta cuarenta años la edad de 
treinta y cinco que se había fijado 
en ,1a reciente convocatoria a plazas 
de Ingenieros Industriales al servi-
cio de la Haciemja pública. («Gace-
ta» del 6 de marzo.) 
AYER, LUNES, 
ha llegado a nuestro 
puerto el vapor CABO 
CERVERA con un sur-
tido lote de automóviles 
últimos modelos y ca-
rrocerías elegantísimas. 
Examinad y probad un 
NASH y os convence-
réis íiue no tiene rival. 
PASEO DE PEREDA, 32 
SANTANDER 
Relojería 
Relojes de todas clases y formas. 
Teléfono, 17-02 
AMOS DE ESCALANTE, núm. 4. 
REBOLLEDO.—GOROÑAS DE FL0RES.—Teléfono 23-55. 
LA SEÑORA 
+ Doña Elvira Trueba Pérez 
ha faiiecide en Peñacastl i lo (Nueva Montaña) 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
P . E . P » 
Su desconsolado esposo don Francisco García 
Ariüo (jefe de máquinas de Altos Hornos); herma-
nos don Francisco, doña Hilaria, dona Ramona y 
Joña Justa Trueba Pérez; hermanos políticos don 
Eugenio Expósito y doña Avelina Hoz; tíos, primos 
(lemás parientes, 
Suplican a sus amistades la tncomienden a Dios Muestro Señor 
p sut oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
'ugar hoy. martes, a las doce, desde la casa mortuoria, en Peñacas-
Wlo (Nueva Montaña), al titio de costumbre, para ser trasladado al 
cemeníerío de Amuero, donde recibirá cristiana sepultura; favores 
Por los que les quedarán reconocidos. 
Los funerales por el eterno descanso de su alma se celebrarán en 
breve en la iglesia parroquial de Arnuero. 
Peñacasti l lo, 15 de marzo de 1927. 
Accidentes de automóvil. 
Dos personas muer-
tas y varias árave-
En Huelva. 
HUELVA, 14.—En lia carreiera 
cerca de Mqgwier, uin áutomóvil 
tfáyó desde gran al f ura a lu í ba-
rranco, destrozándose. 
ír-..s oji.ipa.u^as, c - i . uo í ncqiibres 
Se di .canoceii cu oi? . ' amieu to , 
k ^ - i ' l a r c a g;ruv.ai"..&nÍ3 Mv^tá. 
¡tsi J a é n . 
J-vK'X, U . — B l autCGnóvil pro-
p:-*Iad de' don ÍQsé Corntreras, 
guiado por éste , y en el quie lam-
hiéü iban don .losé Ruiz y don 
Cristóbal Huntado, volcó a cansa 
de un falso viraje en las inmedia-
ciones de Torre del Canvpo, rre-
-lílínndo muerto el señor Cpntrd-
ras y heridos gravemente los ot rol 
dos w ñ o . e s . 
En Müaga, 
MALACA. M . t i i;i cundiera 
a .Vurnena \\\(\ la vuelta de cam-
pana e) apto en q ie iban don Die-
•g'O Ra.•••toso, con su esposa e hi-
jte, 
:' Ta.' s i , -u'iiaron lieridos gra-
vemente.. 
En Sevilla. 
Í i . - - K n la bardi da 
aA-ar iivau en a.rl-c.nnvH. cr.li di-
1 ir-'-ción a La Roda don Luis Ga-
x ! •-. di^acioi' de la ^a.'ijdad Ex-
porín:!' : i ; ?! ex n'iata'.ioi- de to-
ros . J u s é ^ a v a ; (ion Juan Pim ü . K i 
y el (•cride de Caskdhi.ln. 
Zareo, quie iba en el volante, 
liizc (,', n til ccohe tomara una 
curva a gr'híi velocidad, ocurr i in-
do in:i • 'diaíanienle el vuelco del 
V.^O'.-iJilO'. 
RéSfjjil'tó mnierto el señor Gasc1!;, 
ros José -Zarco ; don Juan Pnin?da 
FOñ a d'MÜdcs de heridas graves j 
el conde de Ca-lsdlaiía Sáfio rnihi-
grosamen'íe ileso. 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono i£O Q2 
ítrHÍa de C. SAN MARTIN.—Aiameda PnmM'6} 22.-Tc]éíojio l'í-Sl 
Música y teatros. 
Sigue el éxito de Rosario 
iglesias. 
En eí teaitro POTeda conl inúa el 
éxito de ilos;>i-¡,|o H."sias, que é 
•ílomin-o. c o n !a W i t olr-'a (1c N i -
cedemi. clíclazó» y ayer con «ni -
r r i» , íné constanilcaicnlc cvucio-
itada. 
El nuumercso páiblico que. aci dió 
a ©sitas fuciones salió d i ellas 
entnsiasnuv.io y convenPijo de qué 
se t r a í a de una verdadera artista, 
a la que la Prensa no lia elevado 
sino con justiciia. 
Esta tarde pondrá Piosarito en 
tíscfeiiá .•una co.i ' üa -qvie le i r á 
como anillo al dalo: nos referimos 
a la original con id ia de Amichos 
(dn cliica di1! galo», ff.ue ha ser-
vido de ])ase a todas las ingenuas 
de nuesitrO' t i á i rq pará 1 ¡rusentar-
se ante el púli'i'ico en las distintas 
facetaos de su temi|) era mentó ar-
t ís t ico. 
Vícentita Jofre. 
K.-la espiléirdidn nmchacha, que 
une a su gentil belleza la gracia 
picaresca de sus veinte años , ha 
ob'enido en el "Salón P»eina Vic-
toria» un éxito enorme, refrenda-
do por los áplausos del público 
.en tedas cuanta's exhibi-jiones ha 
hecho de sus precintos c uplcs. 
Para que todo Santander pue-
da admirarla y aplaudiiia, la ÉÓR-
presa ha É^puéstb que boy rijan 
en aquel piredoiso . sa'loa pncios 
póppíaims. 
Hay, pues, que suponer que la 
despedida de tan eneanladora ar 
lista se señale por un lleno rebo-
sante. 
mm mm mm 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 11.—SANTANDER 
A V I S O 
Se encuentra en Santander el se-
ñor Inspector del Banco Hipoteca-
rio de España.—Dirigirse al agente 
para préstamos del Banco don Ro-
berto Bustamante, Wad-Ras, 5. 
E s t a r c o n v e r s a n d o 
con alguien y tener que rascarse constante-
mente, es desagradable y de mal efecto. 
¿ Ha pensado Vd. alguna vez cual es el origen 
de esle picor? 
A menudo la causa la constüuyen peque-
ños parásitos que se introducen en la piel 
y cuya existencia se revela por pequeños 
puntos rojos. Si Vd. siente este picor, esté 
prevenido, pues son los primeros síntomas 
de la sarna.y de otras erupciones y enfer-
medades de la piel. Si Vd. empieza a sufrir 
dicho picor acuda enseguida al 
Friccione Vd. con él lodos los sitios que le 
pican y al día siguiente habrá desaparecido 
ya esta molestia; los parásitos han sido de-
struidos y el peligro queda conjurado. 
Los tipógrafos santanderinos 
Conmemorando el 
XLÍV aniversario de 
«La Gráfica». 
Cuatro n o t a s o f i c io sas . 
La marcha de las neoociacíones sobre 
La exportación de la naranja.-La situación en Ketama. 
MADRID, 1-1.—K] CíoImcitu» ha fa-1 a cambiar el .sistema de consolida-
O . S o l í s C a g l a a l 
VIAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
SAN JOSE, 11. HOTEL.-Tel. 2228 
SALON REINA VICTORIA ^ T ^ Z T . o 
P R E C I O S POPULARES.-Despedida de la bella y genial cancionista, 
V I C E N T I T A J O F R E 
L a interesante comedia en cuatro partes. 
y la muy cómica en dos partes, 
L , a . « a a c . ' x o i o n e s d e B r t t a n t i n 
SALA POPULAR.-Continua de 6 y media a w. E l mismo programa de cine. 
Muy en breve: E L D E L I R I O D E L J A Z Z . Ultima y formidable producción, 
por la celebrada <estrella> Mae Murray. 
cilitado las siguientes notas oficiq-
La exportación de naranjas. 
Ante la denuncia de la Garuara de 
comercio de Cette de haber llegado 
allí un vapor frutero, procedenfe de 
Gandía, con naranja helada, el jefe 
de! Gobierno ha dispuesto so instvu-
ya procedimiento brevísimo y se 
sancione con el mayor rigor. 
. 1 ! mismo tiempo ha ordenado al 
p-rsidente del Consejo de la Econq-
mn Nacional que por todas las aU-
tniidades competentes se compruebe 
la forma de practicar este servicio 
y se impongan multas que, por su 
cuantía, eviten toda, claudicación o 
negligencia. 
ES de ]a mayor importancia man-
terjer en los mercados extranjeros el 
prestigio de nuestros productos y el 
buen concepto de nuestro comercio, 
y quien con miras egoístas lo perju-
dique, sufrirá multas de carácter es-
pecial y extrarreglamentano, que 
podrán alcanzar hasta cien veces el 
valor de la mercancía embarcada en 
malas condiciones, cuyo producto se 
apbcará a fines benéficos. 
Las conversaciones sobre Tánger. 
Avanzan en su curso las dos más 
ii-.portantes ncfrociaciones en el Ex-
irfíniero entabladas al presente por 
Er-paña. 
La de Tánger está en of.pora de 
la contestaMón de la Delegfcciob 
fra-m-psa a nuestra coñtvanola. Co-
mo es sabido, la negociación ini-
nó. ñor nuestra r.'irte. pnr ma M-^-
movia expositiva del problema, a la 
que eonteptó la Delegación fvancesn 
con una refutación. La Delecaeión 
española, sin lleírar a in modifiración 
de sn primer punto de vista, ha re-
querido a fa fran -esa. con !a mayor 
cordialidad, a que concrete. d?nh-o 
de; suyo, cómpfó entiende podría en-
contrare solución oue evitase por 
coBioleto las indudables diPTUiltades 
que la aplicación dê  Estatuto vigen-
te. repreennta para el ejercicio del 
pTote-torado de E?pafía en la zona 
que tiene asignada. Situados en "sin 
terrepos. y conven-Ido como debe 
ostar el Cobierno v el pueblo fran-
cés de .'<ne el de Espafía'no sólo no 
bup'-a difi^nllades ni éxitos de amor 
pronio. sino ROluciones justas, y, efi-
caers, ê puede admitir la posibili-
dad de un pronto acuerdo, que na-
turalmente denende de" que Ja prp-
puesta francesa sea éfieie'lite, cerno 
es de r?nprar. dada la eomprensión 
y 'conocimiento del problema y la 
seguridad que. sin eluda, se tiene en 
Francia de que en ningún momento 
ni por ningún sector de la opinión 
española se traí a de morí i (icaria. 
Es un asunto a arreglar en su pri-
mera fase, cordialipente entro veci-
nos, amigo?, y colaboi,ado,'es, y se 
equivocan los que a través de él 
pretenden ver pof-ibles diñcultades. 
El Tratado con Inglaterra. 
Ha llegado casi a su fin la nego-
ciación del Tratado comercia! con 
Inglaterra, a cuyas cláusulas se de-
be estar dando forma a estas horas 
en Londres por las dos Delegaciones. 
No ha dejado cíe ser laborioso, por 
ser el,más esencial de los llamados 
clones .que se venía siguiendo, por 
el más 'dúctij y clástico de aplici-
ción de las columnas arancelarias ; 
pero el buen deseo vecíproro de am-
bas Delegaciones ha permitido lle-
gar a líneas generales de acu' vdo 
que pronto serán detaTladas y cono-
cidas. 
Conviene .que el público 6'o.nozfrá, 
para la formación de su juicio ;. pa-
ra él discernimiento de ?u estima-
cien, que tanto en un caso como en 
otro, los embajadores de Esuaña y 
el personal y Dílrgaciones adjuntas, 
vienen trabajando con un celo -y 
competencia mevecedores de recono-
cimiento. 
Contra lo que muchos r-rern, las 
Embajadas no son, cicrlamelite. 
puestos de regodeo y mera ostenta-
ción, sino Centros que requieren 
gran capacidad y diligencia por la 
labor extraordinaria que desarrollan, 
generalmente con escaso personal. 
La situación en Ketama. 
Las x'dtimas noticias recibidas ' del 
r^neral en jefe, eynedidas desde Ax-
dir,. son completamente satisfacto-
rias respecto al estado de la cabila 
fíe K°tama. Una movilización de 
idaln. barcas y pequeñas columnas 
ha hecho fracasav el intento de los 
reh !de* -le entrar en la zo'ia pacifi-
cada v dificultar las comúhieacíonWs 
•'•on las ha'es. La cnntínmdad del 
desarme y ja realización a su (ipm-
•po 'le algunas operaciones, irú. extin-
guiendo los le^coldos de la hoguera 
de Aíarrueeos. que •p1' de esperar no 
vuelva nunca a tomar el im-remento 
que tantas inquietudes y sacrificios 
produjo. 
El domingo celebraron los obit}-
rps del Arte de Impr imir el 4i-
apiivp¡>ario de la fundación do 
«til t . i iáb i 'U) ' , cm\ varios actos 
tan .semilles como simipáticos. 
En el arredilado nuerenclero pub 
Vizeaína", de la AJlberieia, se c o 1,. 
k'lir;'. d baiiqd:ite, asisitiemjp -¡fi . ? 
casi i f ; l i i l idad ' de los gráficos do 
: :. :auder. . . 'ím '. 
Ail final del alimiuef/ip, t&UiipSi^ ¿Mi 
ilanieiile servido, Irioieron aso de I 
Ja palabra Antonio Vayas, Ewla- „. 
l io FeiTer, Antonio Ramos y Pe- 1 
dro Vergaa^a. 
11 iii'imero hizo un sucinto his-. 
tóaJ de-las gsroeraciones de. t i - • 
'pógrafos desde el año 8:}. seña-
lando las jornadas de diez, opee 
y defoe luif as, 5 teniemlo un re-, , 
cuerdo para el fallecido don San-fiMnf 
tiago Cuevas (q. e. ]). d.) que ya. 
ej año 1903 tL'nía e.S'lal.leeida pa-
ra sus obreros la jomada de nue-
ve ñoras . 
Seña!:» los Ik-uefu-jos do la base 
ittúJifcíipée por paro, aociauidad, 
enfeTTnedad e inritilidad. 
El señoi1 Ferrer dio lectura a 
una car iñosa com'nosinón poétic-a--'-
de nuestro co'iiipañm» Hío Sáinz,: 
liiulada ((Mi adliesbiii», que fué 
(n,;,-.ii)i!ada. 
l i i ; n s y Verga?a hicieren dis-
guisOs cíe cisnciinstancias y fueron 
oaihircsa.'.n.eníe apiaudidos. 
La presidencia dió cuenta tkl. . 
íüfí iioailo obseq.ujo hecbo por el 
industrial don Domingo Doáiie-
m a h , qiuien envió además mías 
cuari.illas cuya lectura se celebró 
nrudio. 
& Ipiyercn trabajos de los tip()- . 
^ ra íos Franciseo Núñez Tomás , , 
3e Maílrid; Antonio de Gracia, de 
Valencia; .loaquín Escofet, de 1 -
Barcelona; nnujs inspiradís imos 
bersos de José Cayuela y una sa-
ín \<<\\ á é présidánte de la Fe-
cferadófl Gráfica Española , Ma-
1 Lois, ambos de Madrid. 
La fiesía, en todos sus aspec-
tos, resultó muv s impát ica . 
doctor L u i s F e l i -
(Sociedad anónima.) 
Se convoca a los señores accionis-
tas a Junta general ordinaria que 
se celebrará el día 31 del mes ac-
tual a las seis de lá tarde en las ofi-
cinas de la 8. A. CERVEZAS DE 
SANTANDER. 
Santander, 15 de marzo de 1927.— 
El Consejo de Administración. 
El exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertido 
en el anuncio. 
tortalecen a sus hijitos con 
porque ia reiterada ex-
perimentación clínica 
que en Hcspitaies, Sa-
natorios, Dispensarios, 
y Orfelinatos han 
hecho de 
Nuestro distinguido amigo el coS-
sul do Venezuoila en esta cuida*!, 
don Adf&nsO' R. Bctancoiuirt nos co-
munic-a qute tbía faJliCcido en Caracas 
I í día 13 d;e febrer'ó última, el dbc-
itoir Lüfiis Pedipe BLan'co, senador de 
la Repúbliiica Venezolana, ex ins-
pecteu del H'C-sijdial ea'ra que ño, p ío 
fesoT de la üiwveir.-'ida.d Central e ; 
i'.uUviíiuo de la Aoadomia de Mo;li-
ciira de aquella capital. 
Bl fin a tii * era j uiT/e del pre.'a don ' 
Amlrés Eloy Bl; co que, como sa 
ben nuei-itros lee: ¿-es, fué gapad^r 
del promio de 25.000 pesetas, dono-̂ —. 
do por el idustl ? 1 •ruques die Vahr 
cilla, coiTOSpoiiidi ate aí concurso 
de la ftesitia b.i¡v! loamericana que 
debió celebrarse on Santandelr1 ItUS-ê 1̂ 
algimicis años. 
El falb-cido señor pertenecía a U 
Ime.ua .sociijedad de Caracas y era 
upreciadíslnw en toda lia nación.1 
•donde se rciconocíaai sus gtrandes 
mérilií.s de potlítico y de catedirático. 
Desciam&e en paz y reciba su ape-
nada fa.miilia la. exprestión más ca-
lurosa de mies'tiio pésame. 
les ha demostrado que, en ca-
sos de debilidad general, 
raquitismo, escroíuiismo, 
mal da Pott, convale-
cencias y falta de 
apetito' 
•ana ííMmHmnmmaMmMmi..mküikiimxsst 
es el tónico reconstituyente 
infantil insuperable 
Preparación del 




Se convoca a los señores accionis- '"> 
tas a Junta general ordinaria que se 
celebrará en el domicilio social p] 
día 31 de marzo en curso, a las cin-
co de la tarde, y a la que se some-
terá las operaciones de la Sociedad, 
el Balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del úlír'mo ejercicio y dis-
liihución do beneíilcios. 
Para justificar su calidad de accio-
nista y de acuerdo con el artículo 
I I de los Estatutos, deberán presen-
tai- en las oficinas sociales antes del 
día señalado para la Junta, las ac-
ciones o resguardos de su deposito, 
recibiendo una cédula de asistencia. 
Santander 15 de marzo de 1927.— 
El Consejo de Administración. 
EL PUEBLO CANTABRO 
PUNTOS DE VENTA EN MADRID 
Kiosco de «El Debate», ealle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravas, íd. id. 
Idem de «El Imparcial», íd. id. 
idém frente al Banco Español 
del Río de la Plata. 
Idem frente a Apolo. 
lo'Rm frente ai Teatro Alkázar. 
C o r r e o s - T e l é g r a f o s 
Oposiciones: 102 en Correos y 151 Telégrafos. 
En la Academia Juanes (Gándara, 4), esta preparación a cargo de 
Jefe y Oficiales de dichos Cuerpos. En la última convocatoria esta Aca-
[ demia ingresó todos los alumaos presentados. E l número 7 en Correos^ 
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Información deportiva. 
15 DE MARZO DEifl^! 
ínternacionai celebrado en París muere vn jugador y otro se 
EN T O R R E L A V E G A 
A lo que nos ha conducido 
el traslado de región. 
Mala jomada la de anloayer para 
los equipos vepresentáitivos de mies-
tra región. Galiciá ha demostratto 
i|í!f:ir;uneiite su superioridad sobre, el 
fütbó] cántabro, como antes lo lia-
bían hecho, aunque no de una ma-
neta tan rotunda ni tan definitiva, 
nuestros antiguos y nobles rivales 
los astures. 
Al primer soplo do vida, a1 primer 
rmbate del viento huracanado del 
Noroeste, hemos sucumhido víctimas 
de nuestros propios errores o «de 
nuestra absoluta falta de autoridad 
para imponernos en las Asambleas 
nacionales de Clubs de fútbol. 
«Oantabria sale ganando con que 
la desglosen de Vizcaya-Cluipúzcoa, 
incorporándola a la cuarta división. 
Dopoi tivamente puede darse esta 
temiporada nn pequeño avance, ya 
que los equipos de Galicia. Asturias 
y Castilla no son tan temibles como 
los leones del Norte ni como los do-
nostiarras o fronterizos. Y pconómi-
va mente tampoco ha de advertirse 
gran cosa la mutación, pues los en-
cuentros con astures y galaicos lle-
narán los e:4adiums montañeses 
exactamente lo mismo que si nues-
tros adversarios fueran el Arenas, 
c] Athlétic, el Real Union o la Real 
Sociedad.» 
ción impecable. Empuje del terceto 
medio, que cortaba todos los inten-
tos de avance de los gimnásticos, y 
un gran servicio a la delantera, ora 
por las alas, ora por e] centro. Ra-
pidez, inuiclia rapidez para que el 
I V f 
: i 
POLO, inl.erior izquie:--!a, interna-
cional, del Celta. 
enemigo no pudiera colocarse a gus-
to y despejar, y ataques en tromba 
la (portería de Sáiz. Defendiendo, 
las veces que fué necesario defender, 
se vieron repliegues-relámpagos y 
seguridad pasmosa- en los defensas. 
Los blanquiazules, ante la poten-
cialidad del enemigo, revolvíanse co-
mo Dios les únhií a entender. Peru-
F ^ K Ó X I M i O D O M I I V O O 
Esto decían algunas personas que 
ípasan por inteligentes y bien docu-
mentadas en materias deportivas. Y , 
•en efecto, el gran aleccionador de 
verdades ha venido a demostrar qué 
grados de conocimientos futbolísti-
oos poseen quienes se erigen en su-
(premos e indiscutibles mentores y 
directores de anónimas multitudes, 
•así éstas obren a impulsos de nobles 
estímulos y de fervientes anhelos. 
Cotéjense con los- de ahoi-a los re-
sultados de contiendas anteriores, 
t x u u M ^ l a * n » n t < P se f í -
cían con escaso dinero y cuando se 
arrastraba a la afición en anuellos 
tienes especiales que tan alto habla-
ban de nuestra fe y de nuestros en-
tusiasmos sin límites. Hágase un so-
mero balance de las solemnes justas 
libradas en Vizcaya, en Guipiizcoa 
y en Santander, y en las que tanta 
honra y provecho alcanzaron los 
equipos que en ellas temaban par-
te, y dígasenos si admiten que se las 
compare a estas de hogaño en ren-
dimiento moral, ni roucho menos en 
rendimiento ^material. 
No. Cantabria, decadente, pasea 
esa decadencia por regiones en las 
que sus luchas no dosnicvtan el me-
nor interés. Como Cantabria, cuyo 
amor por los deportes al aire libre 
se mantiéne enhiesto^ p̂ se a las ad-
versidades sufridas, no toma tampo-
ico con cariño las compeficiones en-
tro eaateUanoleoiíeses, gallegos y as-
tures, haciendo, si acaso, una excep-
ción en favor de los úliimoH. con 
ouienes nos unen.lazos de antigua y 
bien 'probada amistad. 
•Se nos ha cerrado, pues, el ptyq 
portillo que mantenía caldeada la 
sagrada afición alj juego del balom-
pié. Y siendo esto así no debe ex-
trañarnos1 que con cualquier pretex-
to, como o'eurrió el domingo, las gen-
tes se' retraigan y ñp acudan a los 
partidos intcrregionalos en el núme-
ro qué fuera de desear, ('artel, v 
cartel de primera, había en el Ma-
lecón. Con la novedad de que los 
santanderinos sólo conocían al Celta 
¡ñor su historia brillante e indiscu-
tida. 
Y, sin embargo... 
Lo que fué eT partido. 
Por parte de los vigueses un alar-
"de de fortaleza física, de movilidad, 
do control de balón y de técnica y 
•do táctica. 
Todas las líneas célticas, acopla-
das oxcolentemeTite y excelentemen-
te dirigidas, respondieron u lo que 
do ellas había derecho a esperar. No 
falló ni uno solo do, sus componen-
tes, áunque Pasavín comenzara in-
seguro y aunque. Casal y tal vez Ro-
gelio, que estuvieron muy bien, no 
alcanzason igual grado de perfección 
que e] resto de los jugado'•es. 
las huestes qué hoy capitanea Po-
lo salieron dispuestas a sanar el en-
cuentro durante los primeros cua-
renta y cinco minutos y a fe que lo 
oonsiguieron. aunque con una gran 
ayuda del árbitro. 
Juego duro, de campeonato, con 
mezclas de violencia que desentona-
ron ba-tanto dadn 1*1 calidad de io- ' 
do-; y cada uno de los pnce señores 
que vcü'dan camiseta azul. Coloca-
jo y T)rúe, más flojos que de ordi-
nario, dieron ocasión a que el ala 
derecha rival enitrase en funciones 
constantemente. Clemente, Robledo 
y Horas se multiplicaban, de modo 
especialísimo el primero; pero Me-
rino, desganado y con exageradas 
precauciones, o (Jejaba. salir los pa-
ses adelantados que le enviaba su 
interior, o buscaba el camino más 
largo para hacerse con la pelota. 
Por la dei'.echa Lecube nada podía 
hacer ante la enorme vigilancia de 
'Hermida, que le frustró todos o ca-
si todos lo? intentos de pasar hacia 
adelante. E l ^edio ala céltico fué 
un verdadero .clfivo, como se dice en 
el argot futbírWstico. 
A pesar de ello los locales, y por 
aquel lado, llegaron a los dominios 
de Lilo en distintas ocasiones, aco-
sando tanto a los azules que éstos 
cometieron, intoncipnadamente. dos 
faltas graves dentro del área. Pero 
como si no. El señor del pito se pasó 
la tarde en la dulce higuera, y era 
tal su inconslcinu ia (pie dejó a cada 
cembatiente hacer lo que le yino en 
gana. 
Tres goals marcaron los de VigO 
en esta fase: el primero y el tercero 
en pleno off-side de! extremo dere-
cha y del interior izquierda, quien 
además se ayudó empujando el re-
dondo con la máno, y el segundo, 
precioso, obtenido por el delantero 
centro. 
Conseguida ya la victoria y con-
vencidos los célticos de la inferiori-
dad de! equipo cántabro, se dedica-
ron en la segunda parte a realizar 
un juego exhibicionista. En esta mi-
tad el intenso dominio de la ante-
¡ S e f i o r i t a J » . » 
Tifiase usted -misma sus tra-
jes con los acreditados 
rior se convirtió en acorralamiento, 
sobre todo cuando la Gimnástica se 
vió obligada a jugar con diez juga-
dores, porr haber expulsado el re-
feréo a Robledo. 
Cárdenas, Hermida y Casáis, cuan-
do no Pasarín y Cabezo, enviaban 
balones y más balones a los delan-
teros, en pasgs cortos y por bajo 
que los gimnásticos no acertaban a 
cortar. Fué una presión que trajo 
de cabeza a los nuestros. La pelota 
iba de un delantero a otro, en un 
continuo movimiento que obligaba a 
descolocarse a los blanquia7.ules, de-
jando el hueco necesario para Que 
la pelota, sin grandes impulsos, sino 
suave y limpiamente llegaño hasta 
la mota casera. Esta lección do pre-
í iosií.itio y este bordado de encajes 
se hilcieron con enorme seguridad y 
( m i un absoluto dominio, especial-
mente por el ala Polo-Pinilla, que 
es, de seguro, lo mejor con que con-
tamos en España. 
Con tres tantos más aumentaron 
los célticos el tanteador, .uno de 
ellos en una salida del portero Sáiz, 
que tuvo la desgracia de no desjJe-
jar con.el pie, quedando sola la por-
tería. Y al finalizar el part-ido,'cuan-
do llevábamos cuarenta y cuatro mi-
nutos casi puede decirse que de un 
asedio incesante, Lecube, a quien 
momentos antes habían atenazado 
entre. Cabezo y Pasarín, sin que el 
árbitro se enterase de nada. ' 
y la quedarán como nuevos. 
Es lo mejor para teñir en 
casa. 
N O V E D A D 
CABEZO, defensa derecha del Celta. 
burlar a los defensas, centrando ba-
jo y fallando Capillas, pero reco-
giendo Clemente la pelota y metién-
dola en la red pegada al palo. ¡ Se 
salvó el honor! 
Cómo se hicieron |os tantos. 
• A los dos minutos Pinilla centra 
largo y recoge Rcigosa en clarísimo 
off-side, batiendo al portero monta-
ñés. 
Seis minutos más tarde Rogelio en-
vía un fuerte chut que Sáiz no pudo 
detener a pesar, del .plongeón que 
hizo. Segundo tanto. 
A los veinticinco minutos Polo, 
sin que tuviera delante más contra-
rio que el portero, se hace con un 
balón adelantado, a! que empuja con 
la mano para que no se le. vaya y 
logra el tercer tanto. 
A los diez minutos del segundo 
tiempo vino el. cuarto tanto, por sa-
lida del portero torrolaveguenso, uno 
en lugar de tirarse a los pies de Po-
lo quiso despejar de un punterazo. 
•Treinta y cuatro minutos. Polo, 
iras hartarse de hacer fiorituras, 
marca el quinto goal, y a los cua-
renta aumenta Pinilla a seis el nú-
meror de tantos, recogiendo un pase 
adelantado de Polo. 
Ese pertinaz cosquilleo de su gar-
ganta, que tanto le molesta, desapa-
recerá con PASTILLAS CRESPO, 
para la tos. 2 pesetas caja. 
A los cuarenta y cuatro minutos 
llegó el goal de la Gimnástica por 
un centro de Lecube que marcó 
Clemente. 
La labor de los jugadores. 
Ya, hemos dicho que los célticos 
jugaron mucho, demostrando que 
pueden ir muy allá en este campeo-
nato. Pero tenemos que añadir que 
no deben vanagloriarse de su fácil 
triunfo, pues no tuvieron enemigo 
que les estorbara y que les impidie-
ra jugar a placer. Las energías que 
desplegaron y la ciencia de oue die-
ron tan alto ejemplo deben reser-
varlas para mejor ocasión, para 
cuando tengan que habérselas con 
los campeones de Vizcaya-Guipúzcoa. 
Entonces será llegado el momento 
de que demuestren su capacidad per-
foradora y do control de balón, y en-
tonces, y solo entonces, podrán ufa-
narse de figurar por derecho propio 
entre los mejores eleven hispanos. 
B I C I C L E T A S A PLAZOS Y AL 
CONTADO 
Véase ai anuncio de sexta plana. 
Nosotros reconocemos de buen gra-
do que el Celta ha de dar mucho 
que hacer y que, desde luego, es el 
mejor "«once» de la cuarta división. 
De 1 a Gimnástica sobresalieron 
Clemente y Mendaro. A Sáiz, que 
no quiso hacer nada por impedir que 
entrasen los dos últimos goals, le 
aconsejfcríamc*! entrGlnaniíiento, mu-
m 
PASARIN, baok, internacional, del 
Celta. 
cho entrenamiento, para que la pe-
lota no se le vaya de las manos con 
tanta facilidad. 
El juez del encuentro. 
E l árbitro gallego señor Alvarez es 
un señor que no entiende ni jota de 
los menesteres que tiene que cum-
plir. Nosotros disentimos en este 
particular de la opinión sustentada 
por el público, que creyó ver en el 
señor Alvarez un hombre dispuesto 
a que U matoh le ganasen sus pai-
sanos, fuera como fuese. No. E l ár-
bitro del Mü'ecón es un pobre dia-
blejo sin condencia alguna de sus 
deberes ni cié la responsabilidad en 
que incurre. De otra manera no nos 
explicamos, no podemos explicarnos. 
M i ULTIMA C R E A C I O N 
O j y i E G A 
Los nuevos modelos 
19,4 unen a la pre* 
cisión que constituye 
h fama mundial de la 
marca Omega la ele* 
gancia indispensable 
en la toilette femenina 
EN LAS BUENAS RELOJERIAS 
aquella pasividad ante hechos como 
¡os que se desarrollaron en el sta-
dium torreiaveguense. Hubo momen-
tos en que temimos que las pasio-
nes se desbordaran ante la palma-
PINILLA, extremo izquierda, inter-
nacional, del Celta. 
ria ineptitud del referee gallego, pa-
ra quien una pugna futbolística debe 
tener gran semejanza con una se-
sión de boxeo, aunque en el primer 
ce So no se empleen más que las ex-
tremidades inferiores y los codos. 
2\Tunca, que recordemos en este mo-
mento, vimos a los jugadores todos 
incurrir en mayor número de faltas 
perfectaimente sancionables. Y nun-
ca, cómo el domingo, nos dimos cuen-
ta de adónde puede conducir un des-
conocimiento tan grande como o! que 
posee esa «autoridad» deportiva que 
nos facturaron en gran veiocidad. 
Los judees de línea señores Real y 
E i vero, procediendo con una honra-
dez que les honra, levantaban sus 
banderines para que no (juedasen 
sin sanción excesos cometidos por 
Iop de aquí y por de allá; pero el 
árbitro, que no acertaba a andar por 
el hemiciclo, ni veía, ni oía, ni en-
tendía, dejando a sus comoañeros 
en el más espantoso de los lidíenlos. 
¡ Como para levantarle una esta-
tua en la puerta del Sol o en plena 
calle del Príncipe, frente, a la foto-
grafía del gran Pacheco!... 
PACO MONTANER 
La primera vuelt.a de los 
octavos de final. 
Con los partidos del domingo ter-
minó la primera vuelta de los octa-
vos de fina!. 
Algunos de los teams favoritos, en-
tre ellos el campeón de España, han 
visto interrumpido lo que creían un 
paso fácil hacia las siguientes prue-
bas, haciéndose muy difícil los vati-
cinios con probabilidades de acertar. 
En la primera división es donde 
la lucha será más empeñada. Igua-
lados a puntos el Barcelona, el Va-
lencia y el Real Murcia, por haber 
vencido cada uno en su campo, la 
victoria final nadie sabe cómo ha de 
decidirse. Los azulgrana tienen mu-
chas probabilidades de vencer ep las 
Corts a los valencáanistas; pero esa 
P r e c i o s o s r e g a l o s 
Todas las personas que tengan que 
regalar algún objeto delicado, lo mis-
mo económico que de pi-ecio, con 
motivo de la próxima festividad de 
San José, debe pasar por la Dro-
guería y Perfumería de E . Pérez del 
Molino (S. A.), donde le serán mos-
trados numerosos artículos de Per-
fumería, Bisutería, Capricho y Foto-
grafía, así «orno los diminutos y 
magníficos aparatos de cine Pathé 
Baby, que son el encanto y la deli-
cia de las familias por su corto pre-
cio y por la fijeza de la kflagen. 
MUEBLES Y DECORACION 
S e M a Mameda - Toléí- 2699 - SANTANDER Pídíse en todas las drenutirías 
inmortal de Víctor 
GABRIO y 
ventaja de conocimiento del ten^ 
puede invalidarla el encuentro ¿ 
Murcia, donde hay que aliñar 
de la cuenta .para- salir airosos dei 
combate. 
Los sevillanos, en la segunda di 
visión, se encuentran a la cabeza de 
su grupo. Chamartín pudiera déte 
nerles y llevarles a un desempata 
en el que las probabilidades del 
triunfo" se reducirían para Iok anda 
luces. • 
De los subeampeones llevan la me. 
jor parte los del Betis. ya que ]0-
graron -empatar en el Stadium ê 
tropolitano con el Athlétic de üy 
drid. 
Tercera división. E l Arenas, ^ 
su victoria indiscutible sobre la P,^ 
Sociedad, ha dado una infusión de 
aliento y de esperanzas a los afició. 
nados vizcaínos. Quizá en Atocha se 
saquen la espina los donostiarras-
pero para conseguirlo van a tener 
que realizar un enorme esfuerzo. • 
E l reverso de esta medalla ha sido 
e] equipo de San Mamés, que no 
pudo evitar en Irún su derrota, aun-
oue ésta haya sido por la mínima 
diferencia. 
De la cuarta división tampoco se 
puede asegurar nada por 'o que a 
los campeones se refiere. La puntua-
ción es hasta hoy favorable al Spor-
t:ng, que en su segunda lucha coa 
e] Deportivo ha de emplearse a fon-
do desde los primeros momentos pa-
va no verse precisados a jugar un 
•nuevo match. 
La liza entre los segundones no 
admite ya ningún génei'o de duda, 
E ! Celta habrá de enfrentarse con 
el campeón de "Vizcaya-Guipúzm-
Aragón, y a la Gimnástica, al De-
portivo de Valladolid y al Fortuna 
sólo les queda el sostenerse en sus, 
respectivas posiciones o el mejorar 
un poco los puestos que ahora ocu-
pjin. 
El señor1 Cabot en Santander. 
En el tren correo de ayer lieffó de 
Madrid el secretario general de 13 
Federairnón Española de .Fútbol, se-
ñor Cabot. 
Viene el culto abogado catalán a 
ultimar los preparativos del partido 
Suiza-España, que ha de ceh'hrarse 
en Santander el día 17 de abril. 
E l señor Cabot, que fué recibíáfl 
por los federativos cántabros y por 
varios conocidos deportistas de esti 
localidad, estuvo ñor la tarde en el 
Sardinerb, viendo los trabajos que se 
realizan en los campos del Rapinl 
Club. 
Regreso de los racinguistas. 
Anoche, a las once, regresaron ^ 
L?. C'oruña los jugadores del êil' 
Raeing Club, el delegado qno lps 
acompañaba, el representante de 1» 
Federación, el árbitro señor Ezcnr-
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( P o r t e l é f o n o ) 
En Valencia y en Barcelona. 
VALENCIA, 14. — Con entrada 
.enorme se celebra el partido de camr 
peonato lentre el Valencia y el B^" 
celona. 
Hubo cambio de ramos de flo'65 
por parte de los capitanes Samitie1" 
y Cubells, 
La primera mitad terminó con em-
pate a cero, por haber perdido ^ 
catalanes, que dominaron, diversas 
ocasiones de batir al portero local-
Montes, en la última parte, consi-
gue el primer goal a los diez 
tos de juego. 
Rey es expulsado por- el referee- A 
pesar de esa baja, Urrutia logra .f 
segundo tanto para el Valencia. 
Los azulgrana se desaniman y e 
encuentro concluye con una cla^ 
presión de los levantinos y sin H1  
el Barcelona obtenga tanto alg"n0' 
* * * i 
BARCELONA, 14. — El Europj 
triunfó sobre el Castellón, desp"̂  
de un partido reñido c interesante-
por la diferencia de cuatro Koa's 
uno. 
En Sevilla y Madrid. 
S E V I L L A , 14.—Ante enorme ff 
rectr-r-ión se jugó el match Mad1"1 
Sevilla. 
Con los madrileños se alinea^ 
Monjardín y Del Campo. j0 
La lucha, muy igualrída Por. ^ 
equivalente de las fuerzas, term' ^ 
en el primer tiempo con empa*6 
uno. ^ 
En la segunda mitad, v Por ^ 
descarado emipujón" de 
EFC-ohal. 1 
madrileños fueron castigac'os .¿g. 
penalty, que los sevillistas convi 
ron en el tanto de la victoria-
E l árbitro santanderino ciitfP 
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. DE MARZO DE 1^7 . EL PUEBLO CANTABRO A Ñ O X I V . - P A G I M A C I N C O 
la información de-
portiva.) 
14.—En el Stadium con-
n los subeampeoneg del Cen-
" ¿e Andalueía. 
> ' ^ sc deslizó sin que se rc-
''' '"a ninuuna juííada di.una de 
los primeros cuarenta t\ cinco 
R . sC marcaron dos go.ils, uno 
•iiiuô  •• ja bando, y en la otra tanda 
^Hel Befcis' 011,9 POr ej?pilisión de limitáronse a la defensa-, 
r-i:! 1 , eflliv airosos en su cometi-
•^^pn^natido el encuentro con el 
» r £n Bilbao y en Imn. 
,-TrAO, ll-—l^08 areneros, aun 
^ [alta de Vallana, hicieron ayer 
L n partido. _ 
primer tiempo, y dominan-
'í,c(!imente a los donostia vas, Ri-
Cl'O 
logra dos tantos. 
.¿nienza la -segunda parte apre-
, Jo firme los de la Real Socie-
^ que marcan dos tantos por me-
' 'ión de Marculeta y de Mariscal; 
Yermo, con gran ímpetu y enor-
¿fldicia, fusila otros dos goals, lo 
^ vale al Arenas la victoria. 
Entusiasmo indescriptible. 
¡101 
ItlN l 4 - — l l u v i a , que no epsó 
¿ir durante todo el día, restó 
Mtez al partido Real Unión-
I c de Bilbao. 
isi al final del primer tiempo, 
linio indistinto. Alza . obtiene 
is fronterizos el primero y 
[;;o tanto de la tarde. 
Los bilbaínos, que juegan muy 
hecen enormes esfuerzos por 
:,.Ci!Ír el empate, estrellándose 
ja gran labor t.cfensiva ele sus 
ntrnrios. 
oñac 
En La Coruña y en Gijón. 
U CORUJA, 14.—El Raeinsr san-
jderino, alineándose con unos cuan-
isservas, trabajó con fe y con 
¡¡asmo por conseguir una honro-
Kítüacion frente al Deportivo. 
J'o lograron sus propósitos por 
el trío defensivo local se com-
:r.¿ admiraljlemcnte, actuando, en 
lio, Raba con bastante inseguri-
43coruñeses se apuntaron cuatro 
¡os y los santandevinos ano, tras 
lalnr r:-rsona!ísima del delan-
|ra centro, quien ante la muralla 
se formó en la meta. contrario, 
^ ¡a pclnfa al extremo izquierda, 
remat:' acertadamente. 
Gl-JOiN, f4.—El Fortuna ganó en 
Campona al Deportivo -le Valla-
id por cuatro goals a tres. 
La incultura física. 
'AlilS.—En el partido internacio-
celobrado hoy el portero francés 
fvieois inii^ió en el campo a con-
atóHáa de una patada del juga-
íuízo Polliíz, que le seccionó la 
nñtida. 
fomentos después el jugador Po-
*«e fracturó una pierna, preci-
wntc la con que mató a! portero 
aiicés. 
^ vista do estas desgracias el 
so suspendió. 
L0SH9JOS D E N A D I E 
f1»Película que no olvidará V. nunca.) 
PELÍCULA DESPROVISTA 
CONVENCIONALISMOS 
F É N I C O S , S I E N D O E L 
TRASUNTO DE LA 
VIOA REAL 
SANTANDER 
'i!"í'- 4 por 100, ¡i G9 por 
' í ^ t a s 25.500. 
f S f - ^ l e . 5 por 100, 1020, a 
J l>or 100: pesetas 3.500. 
-," l J ¿ ¡ , icón ¡ i j);.i>ios, a 
|)0; 100; p a c í a s 25.000. 
i r í V ^ si:.) impuestos, a 
• ' - 100; r . s k.s 100.000. 
K 4 por 100, a 89,50 por 
5.000. 
" Por 100, a 07,25 por 
' ! 10.000. 
U^ción a lo dispuesto en el 
21 de los Estatutos, se con-a i0.. 
de l B 
leí 
j* Añores accionistas de es-
para la Junta general 
se reunirá en el domi-
an!(> de Santander el día 
A ^"'riente, a las seis de la 
E"y'á^€L*0 ('C ^'uueter a su exa-
h J1,oba(:ión las Cuentas y Ba-
%te 001110 Ia Mcnioria eorres-
_ 'Jrji a' último ejercicio, de-
^amentaria del Consejo, 
de marzo de 1927. 
NoTtíes, G por 100, a 404,20 por 
J00; pesetas .10.000. 
Tras-allún.íirus, 5 1/2, nvavo, a 
por 100; pesetas 7.000. 
.Naval, 5 m , a 99 ])or J00; pe-
sebs 25.0.00'. 
Areaulps, K, a 85,(10 por 100; 
pesetas 78.000. 
Hidiroeléfin-ica Ibérica, G p o r 
.100, a 94,50 por 100; p K 10.000. 
AlKlal, : 6 poi i{)(), '¿ 100,30 
por 100; pesetas 7.500. 
Banco Ce-mliral, a 99 por 100; 
pesetas 10.000. 
Viesgos, 6 por 100, a 07,50 por 
100; pesetas 15.000. 
Aguas, 101 acciones, u 470 pe-
setas ima. 
Día 14: 
Initerior, serie F, 09,05; E, D, 
C, B, A, G y I I , 09,10. 
Amorlizaliite 1920, series É, D, 
C, B y A, 93,25. 
k t o 1917, 92,50. 
khvp 1920, 102,25. 
Idem 1927 (con iinipuesto),- 90. 
Idem 1927 (sus im:; ii-s'o) 102,50. 
'Ctrni'as I);i:n':o Hiipotecario, 4 
por 100, 89,75. 
ledm ídem, 5 por 100, 97,15. 
Idem ídem, G por 100, 100,75. 
Acciones. 
Baucp de España , GG0. 
Banco Cemtrail, 98. 
. Tabacos, 195. 




Asüsarera sin estampillar, 77,50'. 
Alicantes, primera, 325,50.. 
Nortes, primera, 72.25. 
Asírairias, primera, 69,80. 
Norte, "6 por 100, 104,50. 
Pü'otinto, 0 por 100, 102,50. 
Tánger a Fez, 100,20. 
Cédulas argeinitinas, 25,20. 






Interior (parlida;, 69,20. 
AmorlázaMe 1920 (partida) 93,15 
Idem Í917, 92,75. 
ídem 1920, 102,30. 
ídem 1927 (con impinesto) 89,85. 





Noria, primera, 72,15. 
ídem 0 por 100, 104,35. 
Asturias, primera, 70_ 
Valencia n as-N ante, 100.3 5. 
Atkantes, primera, 68,35. 
Idem 6 por 100, 102,85. 
Andakices, primera, 3 por 
fijo, 06. 
ídem 6 por 100, 100. 
Trasa l lán t icas , 5 1/2, 1925. 90. 
Sirrias, 7 por 100, 100,75. 




Francos suizos, 111,05. 





Banco de Vizcaya, 1.240. 
H i d r o d f o t r i m Ibé r i ca , 457,50. 
.Marílima del Nervión, 050. 
Naviera Sota y Aznar, 940. 
Duro Feliguera, <>8. 
Unión Resinera Fspañola , 153,50 
Unión Española ExpilyOSV, 389. 
. . .gáciones: 
Ferrocarmi del Norte de Espa-
ña, primera, 71,90. 
Idem del ídem. Valencianas, 5,o0 
por 100, 99,80. 
Rteetra de Viesgo, 6 por 100, 9o. 
Hidroeléctr ica Ibérica, 6 por 
100 (1921 y 25), 94. 
Ataos Hornos de Vizcaya, 6 por 
100, 103,25. 
Unión Resinera Española , 0 por 
100, 95. 
( M m ' í f í á m c m f & m M m ñ por d 
B-ANCO DE SANTANDER). 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima amplificación, tipo M . R. 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. R-
3 débil consumo, pesetas 16. 
Montera. 10. MADRID 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los Estatutos -sociales se convoca 
a Junta general ordinaria de accio-
nistas, la cual se celebrará en la 
Cámara de Comercio el día 31 del co-
rriente, a la hora de las doce de la 
mañana, para tratar, de los asuntos 
que comprende la orden del día in-
serta a continuación : 
1, " Lectura y aprobación de la 
Memoria, balance y cuentas de 1926. 
2. ° Acuerdos relaieionados con eb 
artículo 29 de los Estatutos, 
Santander, 12 de marzo do 1í)27.— 
E! presidente del Consejo de Admi-
ni-inición, Antonio de HuidJbro. 
(Continúa la información de la 
provincia.) 
manos Quintero «El amor que pasa^. 
En la interpretación de la primera 
de las obias se destacó de un modo 
singularísimo ]a cm-antadora señori-
ta Manolita García que bordó su di-
fícil papel de Laura conscchando con 
él innumerables aplausos. La lindí-
sima joven Consuelo Calvo sintió 
también de un modo admirable el 
personaje a ella encomendado, me-
reciendo los elogios del auditorio 
desde los primeros momentos. La 
preciosa señorita Asunción Modamio 
puso de relieve su discreción artísti-
ca y su buen gusto, llenando de vi-
da y de expresión el papel de doña 
Monserrat. Las angelicales peques 
Colis Llano y Margarita Gaucía se 
poseyeron de tal suerte de su papel 
que obtuvieron que obtuvieron con 
él un éxito tan rotundo como defini-
tivo. Del sexo feo rayó, como siem-
pre, a gran • altura . el inconmesura-
ble Pepo Rebón cuya vis cómica 
mantuvo al público en constante bi-
laridad. Pocos profesionales hubie-
sen encarnado de modo tan magis-
tral el difícil papel de Ipar'-oíruirre. 
El eimpáti.-o Pope so vió obligado 
repetidas veces a salir al Diosconio 
para corresponder a los aplausos con 
que el respetable premiaba su meri-
tísimo trabajo. Angel Noriega nos 
demostró que hay en él un consuma-
do actor por la expresión que infun-
dió al inoiT.to papel de don Caveta 
no. Paquito González y Paco Santi-
báñez contribuyeron en grado sumo 
al féliz éxito del festival por el 
acierto con que dijeron sus papeles 
de capitán Miguel y teniente Mon-
dejar, a los que imprimieron verda-
dero cará; trr. Muy bien Pepe Cal-
vo. Fué el auténtico Quintín, no de-
cayendo en ninguna de las escenas 
y reribiendo como su compañero Pe-
pe Santibáñez infinidad de plácemes 
al final de cada una de ellas. Pero, 
donde más se destacaron las excep-
cionales condiciones artísticas del 
distinguido cuadro c-omillano fué en 
la interpretsc-ión de la finísima crea-
ción de los Quintero cuyo desarrollo 
sicuió la selecta concurrencia con 
religiosa atenición aplaudiendo a la 
terminación do cada oícena con ma-
yor entusiasmo cada vez. Porque, ei? 
efecto, al pasar el amor por Jos Aro-
nales del Río no podía baber escogi-
do mejor protagonista para sus an-
danzas oue la bellísima señorita Te-
resa Rodríguez. Fué una Socorrilo 
tan atrayente, tan deliciosamente 
guapa, que justificó plenamente la 
indecisión de Alvaro en la bora fa-
tal do la partida. De la flexibilidad 
de talento, del espíritu comprensivo 
de la lindísima Manolita García nos 
dió idea la seguridad y el poseimien-
to escénico con que dijo el papel de 
mamá Dolores, a nuestro juicio el 
más acabado de la' farsa. Colosal, 
colosalísima, la gentiT Bibi Noriega, 
que no obstante ser la primera vez 
que pisaba las tablas se reveló co-
mo una consumada actriz, como una 
verdadera profesional. Enma Calvo 
fué un prodigio de naturalidad y de 
gracia. Dinivinamente caracterizada 
y realzando con ello si cabe. ii1 na-
tural belleza, dijo la buenaventura 
como la más perfecta- virtuosa del 
arte de Talía. En el propio Albai-
cín no se hubiese hallado una gita-
na con más ángel y mejor palmito. 
Las agoreras frases de la improvisa-
da Sibila comillana fueron interrum-
pidas repetidas veces por el público 
con calurosos aplausos. El debut de 
la preciosa Elviruoa García consti-
tuyó un éxito clamoroso. No pudie-
ron soñar los autores mejor Andrea 
para su obra. Indudablemente, la 
angelical Elviruca es una verdadera 
esperanza, una halagadora promesa 
para el arte. Los papeles de Curra, 
Isabel y Juanita, estuvieron a carsro 
de las bellísimas jóvenes Marichi 
Llano, Luisina Martínez y Cobs Lla-
no, que en simpática rivalidad ar-
tística matizaron con su brillante 
actuación los pasajes de la obra en 
que tomaron parte. De entre ellos 
filié una vez más el as de ia baraja 
fantasmagórica el insustituble Pepe 
Bebón, que hizo un tonto Medina 
capaz do hacer roir a mandíbula 
batiente a ¡a seriedad en persona. 
Indudablemente. h¡iy en el gran llo-
bón un cómu-o de los de primera fi-
la. Pepe Ca vo y Paco Santibáñez 
idealizaron los personajes que Ies 
locaron en el reparto, y Angel No-
riega interpretó el papel de don Bu-
'r.r con un realismo incomparable. 
A pesar de lo espacioso del local, 
fué preciso repetir el espectáculo 
por resultar aquél insuficiente para 
el númeroso público que a él acudió 
desonso de admirar y aplaudir la 
inspirada labor de los jóvenes comi-
llanos. El decorado fué un verdade-
ro alarde de propiedad y de buen 
gusto. No queremos cerrar esta 
crónica sin dedicar un aplauso al in-
fatigable director artístico don Víc-
tor Rivera así como al solícito apun-
tador Manolo Mons que de tal suer-
te contribuyeron al éxito del festi-
val. Fué, en suma, un pspectáculo 
inspirado por la caridad y abrillan-
tado por el arte y que dejará gra-
tísimo recuerdo en cuantos tuvieron 
la fortuna de contemplarle. 
Juan OCEJO DE RUBAPCENA 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 29,, 50 pesetas lata de diez kilos bln, 
t o d a v í a 
q u e le p e r m i t i r á r e c o b r a r s u s 
e n e r g í a s , s u a l e g r í a de o t r o 




, .Con una entrada más que buena, 
de público selecto, se celebró el do-
mingo próximo pasado.la segunda ve-
lada teatral de las cuatro que nos 
riene anunrir.das don Juan Falencia. 
En esta segunda velada se puso en 
escena la preciosa zarzuelita «La 
muñeca de la China» obra que, a de-
cir verdad, era esperada con avidez 
por el público, ya que nos habían 
dado alguna información respecto de 
su buena interpretación en los ensa-
yos. 
Mis suposiciones quedaron rodan-
do por el suelo, pues solo con levan-
tar el telón quedé atónito ante la 
vistosísima decoración del escenario, 
cuyo conjunto de flores naturales nos 
hacían creer que la madre Natura-
leza había tenido un rasgo de es-
plendidez queriendo contribuir a la 
belleza de las artistas con lo.p colo-
res de sus perfumadas flores; pero 
no fué el rasgo de la Naturaleza, 
fueron hábiles y delicadas manos las 
que guiadas por la poesía que encie-
rra la obra, pusieron todo su saber 
en labor tan delicada como poética. 
te suslituue con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santander. 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valores, 
sin limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropas, 
alhaias y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interés 
que en las demás Cajas locales. 
Los • intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
n a c 
Y entre el variado matiz de] esce-
nario, aparece la infantil belleza de 
una colegiala sacando en un lienzo 
1? excelsa figura de la Beina de los 
cielos. Toda su figura era de una co-
legiala mística ; modosidad inimita-
ble y expresión en su palabra hicie-
ron que Si'nda Ruiz, en el papel d,e 
Blanca quedara magistralmente bien, 
coscichando muchos y merecidos 
aplausos al terminar su preciosa can-
Trajes de agua, delantales de lava-
dero: toldos para fetrocarriles, camio-
nes u muelles; lona de todas clases 
en ancho: efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viecaya)-Teléfono 5-po 
Sociedail anónima del Hierro ¥ del Acera 
ú?. Santander. 
OBLIGACIONES DE TRANVIAS 
ELECTRICOS 
piésdc el 1.° de abril próximo so 
pagará en los días hábiles, con de-
ducción de los impuestos vigentes, 
en esta Sucursal del Banco de Es-
paña, en el Banco Mercantil y en 
el Banco de Santander, el cupón nú-
merQ 39 de dichas Obligaciones, que 
veru-en el f.0 de abril de 1927. 
Sautanuer, 15 de marzo de 1927.— 
Fl presidente del Conseio de Go-
biemo y Administración, Victoriano 
L, Dóriga, 
ción que fué escuchada religiosa-
mente por los espectadores. Pero 
tenemos otra eminencia en el cua-
dro artístico: la que hizo o', papel 
de colegiala Antonia, a la que lla-
mamos por aquí Rosario Torres; 
tanta naturalidad puso en su papel, 
que el público entusiasmado hizo re-
petir una de sus bonitas canciones, 
no sin antes darla una ova<ción pre-
miando así lo que ella justamente 
vale. Y la que hizo el papel de mar-
quesa, i Qué me dicen ustedes de la 
que hizo el papel de marquesa? Yo 
voy a ser sincero, que si don Juan 
busca de Norte a Sur y de Este a 
Oeste, creo no encuentra otra que 
desempeñe este papel con tan buen 
acierto como lo hizo Francisca Gó-: 
mez. A ello contribuyó mucho su 
esbeltez y belleza. ¡Así so hacen los 
papeles. Francisquita, así! Jardinera 
como Pilar Villaoz, no la encuentra 
usted ni en Valencia, don Juan. ¡ Va-
grama anunciado el festival hubiera! 
resultado altamente simpático. 
Puede decirse que el principal y 
único número del acto lo constituyó 
el Orfeón Valle de Camargo, que a 
las tres y •media de la tarde llegó a 
la Casa Ayuntamiento. 
Allí le esperaban un reducido nú-
mero de personas que sin miedo al 
frío, se había echado a la calle. Ha-
bía también los niños de las escue-
las próximas de Igollo, Cacicedo, 
Muriedas y de la localidad. 
Cuando la primera autoridad mu-
nicipal creyó oportuno ordenó que 
el Orfeón icomenzara su labor. Y la 
masa coral del valle entonó con se-
guridad y afinación algunas cancio-
nes de las cuales merecen especial 
mención «Ezkilla Orduan», de De-
moudiki; «Maitasun Atsekabea», de 
Guridi, y «Cae la nieve», de Fer-
nández. LTn buen observador que oi-
ga a este orfeón notará en seguida 
Ha desparpajo, vaya desenvoltura en esa seguridad imprescindible para 
su papel! Así se explica que su com- interpretar obras con alguna per-
pañera la hortelana Marcela Villari- fección. Sin titubeos y a pesar de 
no, saliera abosa en su papel y que las nralas condiciones' en que cantó 
la que hizo de ama de llaves, Petra 
Martínez, quedara como las propias 
rosas. 
Pasemos a los • claustros. | Qué 
monjas. Dios mío ! ; Qué monjas' 
Aquí caía Vien aquel poema de Zal-
dívar: 
Madrugan las monjitas 
alegres y risueñas... 
porque todas estuvieron bien en sus 
..papeles. Carmen Alonso, M María 
Gutiérrez, Josefa Martínez, "Nativi-
dad Vülahoz y Felisa Villahoz. 
En el conjunto d? colegialas todas 
estuvieron muy bien ensayadas, in-
cluso sus muñecos. Las canciones 
fueron cantadas con afinación, de-
mostración palpable de que el cua-
dro artístico de Alceda posee una 
pianista que, a pesar de su corta 
edad, puede competir con la mejor, 
Luisa del Olmo. 
El «clou» de la obra fué la niña 
Aurea Gómez, que a pesar de su 
corta edad, cinco años, hizo un pa-
pel de Marinea que las demás ar-
tistas se la comían a besos cuando 
terminó de cantar su canción con 
una vocecita semejante a un ruise-
ñor por lo clara y bien timbrada. 
Y hasta el día de San José, que 
seguirán las obras... y «toda» la obra 
«Robo en despoblado». 
El corresponsal. 
CATAROS NASALES 
L o s e v i t a r e i s c o n e l uso d e l 
INHALADOR DE MENTOL 
d e l D r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l So l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80. , 
el orfeón, demostró estar relativa-
mente en excelentes condiciones. 
Terminada la audición hizo uso de 
la palabra el párroco de Escobedo 
señor García, siendo muy aplaudido 
ai terminar su peroración. 
Luego se obsequió a la masa coral 
con una espléndida merienda. 
También fueron obsequiados con 
pastas y licores los señores curas 
párrocos del valle, los señores maes-
tros y maestras, algunos presiden-
tes de las Juntas vecinales, los di-
rectivos del orfeón y el inspector de 
primera enseñanza señor Ortiz. 
Además del alcalde señor Arche, 
asistieron al acío los tenientes de 
alcalde señores Bezanilla, Cagigas 
y Calva y los concejales señores Ca-
gigas (L.), Pérez y Rivas (S.) 
Como dijimos anteriormente, el ac-
to resultó bastante deslucido por 
el tiempo, lo que fué una lástima. 
E| corresponsal. 
14-111-927. 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
Pida hoy mismo catálogos y precios a 
L DEL BARRIO Y 
S A N T A N D E R 
La Fiesta del Arbol. 
Como capitalidad del término de 
Camargo y por radicar en esta loca-
lidad la Casa Consistorial, se efec-
tuó en ella la Fiesta del Arbol. 
No era según el programa este si-
tió el designado para ello, pero en 
vista del mal. tiempo reinante no hu-
bo más remedio que amoldarse a las 
circunstancias. Por cierto que por 
esta causa la fiesta resultó desluci-
da. 
De otro modo, habiéndose desarro-
llado íntegro y en mejor día el pro-
C a s a C e b r í á ñ 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Dírecíor-proyecíisía: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
M m i 8, Eiposictün-BILBAO 
FUNDADO EN 1857 
Con sujeción a lo dispuesto en el 
artículo 25 de los Estatutos, y pre-
vio acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, se convoca a los señores ac-
cionistas de este Banco para la Jun-
ta general ordinaria, que se reunirá 
en el domicilio social. Paseo de Pe-
reda, 11 y 12, el día 23 del corrien-
te, a las cuatro de la tarde, al efec-
to de someter a su examen y apro-
bación las cuentas y balance, así 00-
mo la Memoria correspondiente al 
ú'liiiio ejercicio; debiendo también 
precederse a la renovación regla-
mentaria del Consejo. 
En virtud de lo que estatutaria-
mente se halla establecido, para con-
currir a la Junta de que se trata, 
deberán los accionistas tenor pape-
leta de asistencia, que se expedirá 
por la Secretaría hasta tres días an-
tes del señalado para celebrar aque-
lla. 
Santander. 12 de marzo do 1927.— 
El presidente del Conoció de Admi-
aktráción, Saturnino Briz Larín. 
De viaje. 
Después de pasar una temporada 
311 las eapitars de Santander. Ma-
drid y Barcelona, ha salido para Mé-
?'co nuestro estimado y particular 
amigo el acaudalado comerciante don 
Julián del Hoyo y Pino, que vuelve 
de nuevo a representar en las gran-
des almacenes que tiene en aquélla, 
dejando duranté su estancia en ésta 
al frente de sus negocios a su her-
nano don Jesús. 
Inútil es decir lo mucho que he-
mos sentid j la marcha de quien con 
eu sobrada cuHura 5' afable trato 
supo captavse las simpatías de to-
dos los que tuvimos la dicha de tra-
tarle, deseándeie un feliz viaje 
TABORGA 
Antes Maám's-Alcalá, 17, Madrid. 
COCINA BILBAINA 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l r e s t a u -
r a n t d e l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
DESDE RE0CIN 
Homenaje de despedida. 
El pasado sábado, a la una de la 
t'irde, se reunieron en el local-casi-
no de Puente de San Miguel, para 
obsequiar a don Fabián Mazorra, 
que durante varios años ha sido pá-
rroco de San Juan Bautista, en di-
cho pueblo, y que recientemente ha 
sido trasladado a la parroquia de 
San Francisco,^ de Santander, los sa-
cerdotes del arciprestazgo y Varios 
amigos antiguos feligreses. 
Consistió el homenaje de despedi-
da en un banquete, que fué servido 
por el Hotel Comercio, de Torrela-
vega. tan admirablemente como tan 
acreditada casa acostumbra a hacer-
lo, y se sentaron a la mesa con el 
homenajeado don Julio R. Salazar, 
don Juan Cacho, don Antonio Sán-
chez, don Valentín Sánchez, don 
Darío Gutiérrez, don Juan J. Sala-
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
9 lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Sanfa Clara, T (al lado de la fludienela). 
Teléfono 3.2O2. 
Préstamos al 6 por 100 sobre fincas rústicas y urbanas y para nuevas 
construcciones y reformas de edificios, dando hasta 50 anos cíe plazo y facul-
tando al prestatario la devolución total o parcial. No se paga impuesto de 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y otras entidades. 
irse a !a A H I A PARA PRESTANOS DEL M I O IPOTECARiO DI 
jA. R O B E R T O BUSTAMAMTE.-Wad-Rás . ¡.-Teléfono 16-06. 
Comisionado para la vsnta de Cédulas hipotecarias a la cotización oficial librs de todo gasto. 
, Avenida de Pi v Margsü, 11. (Oran 
• lo más e¡ej»nte y céntrico de Madrid. 
Casa de primer ordsn.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitado-
nea.—Ascensorr-Calefacción.—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
oara familias, 
Î c^nsióxi de sel «3 l̂ ,oíO en adelantes 
zar, don Manuel Oneña, den León | cuem-ia que le caraleteriza, y a la 
Gutiérrez, don José Cosío, don Ma- j voz que le ofreció el banquete le hi-
nuel Castro, don Mario Gutiérrez, 
don Daniel Iraftí-orza, don Hilario 
Ruencs, don Tomás Albisua, don 
Leonardo Artaudt, don Jorge Re-
wergern, don Raimóiñ Gallut, don 
Inocencio Herrera, don Valeriano 
A í a H í n e z , don Abelardo Urtiaga. don 
Fernando /Monso, don Gí'eporio Pa-
lacios, don Juan Antonio Rodríguez, 
don Juan Holgado, don Manuel Sie-
rra, don Antonio Ruiz, párroco y 
coadjutor de Santillana del Mar ; pa-
zo entrega de un magnífico cáliz ad-
quirido por suscripción popular en-
tre Tos hasta hoy feligreses de don 
Fabián. 
Con un elocueni-e y florido discur-
so dió las gracias el honi?:!ajeado ; 
su tir&eurso fué. interrumpido varias 
veces por los aplausos de los asis-
tentes al acto y a la termina:.-ión del 
mismo se pusieron de manifiesto las 
mucihas simpatías. conquistadas por 
don Fabián Mazorra en los años que 
ha sido párroco en Puente de San rrocos de Viveda, de R^ocín, de 
Helguera, de Quijas, de Torres, de Miguel. 
Ganzo, de Cerrazo, de Eudagiiera y 1 t)^.fu ^ rn!ivnnss do EL .PUL* 
el recién nombrado, en sustitución BLO CAXTABRO se suma al homc-
de don Fabián, párroco de dicho naj0 triteitado a don Fabián Mazo-
puoblo, <lon Melchor González, y al- . rra en puente de San Mi«ucl 
gunos otros cuyos nombres sentimos 
no recordar. 
A los postres hizo uso de ?a oala-
bi-a para ofrecer el banquete el mé-
dico titular de nuestro Ayuntamien-
to don Julio R- Salazar con la elo-
GONZALEZ 
Reocín, 14-3-1927. 
Editadas en el mes de febrero de 
1927.: 
Oficial.—Programa de ingenieros 
industriales al servicio de la Hacien-
da, una peseta ; proaa-ama de aspi-
rantes de Correos y Telégrafos, una 
peseta: programa del Cuerpo auxi-
liar de Contabilidad del Estado, 50 
céntimos. 
Fáb^oga?, Prados y Camps.--Con-
t e s t á r i o D e s al programa de! Cuerpo 
auxiliar de Contabilidad del Estado, 
30 pesetas. 
G-2.|vo Sotc-lo.—Derecho político y 
Derecho administrativo de las con-
testaciones a] programa de abogados 
del Estado, 20 pesetas. 
C^.'bonero.—«Manual de aspirante 
a procurador», 10 pesetas. 
D e s p a c h o d e c a r n e s 
d e E u g e n i o B . T o r r e . 
MERCADO DEL ESTE 
Cajón 46 y 47. — Teléfono 35-73. 
SERVICIO A DOMICILIO 
VACA Kilo. 
Pierna de primera, sin hueso.... 4,90 
Pierna ídem, con hueso 4.00 
Rosbiff o lomo 4,80 




Cadera, contra y babilla 6,80 
Carre o chuletas 6,20 
Cojas y agujas, sin hueso 5,50 
i á l j l H l M I l H l i U m « . « i 1,0 « H i u m ^ m M i s é 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES, DESDE 0,10 CENTIMqi 
Llavejios americanos, a 0,35; docena, 3 ptas—Lapiceros tinta \ 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballer0 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores" desde 7,50 pesetas.̂  
Plumas stilográftcas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de coím 
«Singer», seminuevas, desde 100 pesetas—Gramófonos y b¡cicit. 
las desde 75 pesetas. 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to. 
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de al. 
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas 
Visitad esta Casa: TABLEROS. 3. LOTERIA. 13. Tléf. ig^' 
Casa fundada en 1852. 
Empresa propietaria de .más de 
2.00o ediciones jurídicas y del Cen-
tro «EDITORIAL RE US». 
Clases: Preciados, 1. Libros: Pre-
ciados, 6. 
Correspondencia: Aparítadc, 12.250. 
MADRID 
Marcas RABAT, WONDEK, l lAIN-^ 
TV, etc., a precios módicos. • Se ga-" 
rantizan por dos años los roces y se 
, cambian gratis.' 
Reprpsentante en la provincia: don 
JULIO LAN.TIN, en BAlíREDA 
(Torrelavega). 
IMÜLiSlAS! ironfliLiSTAS! 
No compréis bicicletas ni ar-
tículos de sport, sin ant,es pedir 
precios y condiciones a ia Casa 
Ruiz, que es quien vende las 
mejores bicicletas y artículos de 
sport, más baratos que nadie. 
CASA RUIZ. Arcos de Dóriga, 5 
Teléfono núm. 33-
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l to -
" i. l o e l é c t r i c o e n e i a u t o -
A n c i o s 
(SRAN SURTIDO en pañuelo* 
é v bii'o y algodón, a precios 
muy económicos.—Sucesores de 
Á ¿Jlanco, San Francisco, 9 
PROXIMO a la población y al 
Sardinero, se alquila casa de 
eampo con buenas vistas al 
mar, jardín, co-chera-garaje, 
lavadero, etc. Informes. Mue-
lle, nmn. 8J. Telefono, 37-52. 
HAGO copias y trabajos a 
máquina baratísimos. Leccio-
nes mecanografía, enseñanza 
perfecta. Limón, 5, mansarda 
izquierda." 
PROFESOR particular, casa 
y domicilio, Carreos. Telégra-
fo?, conyoca-torías anunciadas. 
Admite internos. Cultura ge 
íieial a señoritaB. Ganraendia, 
2. 4.° 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamos un anuncin 
diario, fijo, de ouince pala-
bras, en esta sección. 
mmm mm 
que puede usted explo-
tar en cualquier punto, 
es la fabricación con las 
cáíebres máquinas do-
mésticas «Diamant-Wein-
bagefi» de medias, cal-
cetines , trajeeitos de ni-
ños y demás clases de 
punto. Pida usted tari-
fa 40 a G U S T A V O 
WEINHAGEN & CIA. 
Barcelona. Apartado 521. 
Se necesitan represen-
tantes que conozcan al-
go esta dase de máqui-
nas. 
CAL VIVA, permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». CANTERA NUEVA 
DE SILLERIA EN ESCOBE-
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo para hormigón ar-
mado y guijillo lavado para 
jardines y paseos.—Pídase a 
José de Bilbao. Teléfono, 24, 
del Astillero. 
Lo reeoían los médicos rie las cinco 
partes dol mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J ü L I A N G U T I E r I 
Máquina americana OMEGA t 
la producción del café Expré^í 
riscos variado*. Servicio elegam 
moderno para bodas, banquetes 
Plato del d ía : Manos jo ¿ 
Desde hoy, en el 
CAFS ÚEL B0UL£V|l 
a las seis ¡1 • la | 
s síicrit':.^. 
Ttv.de, a las dos y m,m 
Noche,, a las dk-z. 
La Carsdsd ds Ss.^nt^^ 
irioviliBierdo del Aisilo en 
le a.yer fué el si.g-uaente; 
AsilQjdds existedites en el Esfl 
biecimiento, 164. 
HUEVOS FRESCOS 
tendréis en vuestra casa todo 
ei año conservándolos con 
PREPARADO RAMOS. Un 
kilo para 2.000 huevos, 7 ptaa, 
Juan Ramos. Logroño. 
SE VENDE papel blanco, lim-
pio, de periíklicos, 
ta céntimo^ kilo. 
a cmcuen-
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arcilio.ro, á^é-'i^eléfono 13-54 
SE ALQUILAN locales para 
oñeinas en el primer ¡liso del 
MUEVO preparado 
iSíuy* con gran «enta 
«a»»»—Ca|a 0,50 pta.. 
a! bicarbonato m todos me 
s mm 
_ kera-íosíato de cal de C ^ O S p T A ¡ ^ » t i m 9 9 ° -
sis,catarro crónico-a;.bronquitis 7 debilidad Qstmaüd 
D>&etm> B e i m d i e i G * F J ^ S I 
3»» (reate «» ga» ^sicoil^isaa» ia.vme.aiuo éti 2!sj»*aa? 
M Q U t U ñ í 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, 1. 
El método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla; 
Pensión mensual: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas,, 
espejos de las formas y medi-
das que se deisce. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho : Arnés de E&calante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
ADQUíRIRIA garaje en rv-
plotarión dentro capital. Pa-
ira detalles venta, bien es-
1 ecilic'ado. dirigirse apartado 
Correos 128. 
Visite la nueva exposición de 
la FOTOGRAFIA JULNAY. 
<mósi de Fscalante, 10. 
ANTES de hacer sus compras 
de géneros blancoa vea los pre-
cios de m-estras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencería». 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
ALQUILO Cisneros, 11, piso 
bien soleado, '-en cuarto 
baño e instalación de luz. I q 
forman poriüría.-
CONSULTE USTED nuestra 
tarifa dé esquelas de'defunción. 
VENDEMOS tela de hilo|i 
para sábanas a predoi 
competencia. Sucesores i 
Blanco, San Francisco, í, 
T r a 
E f e 
plíÜ 
toda 
T o í 
T e r 
la c 
s e 1 
ALQU I LO amueblados n 
so y un. entresuelo, baño, 
y sol. Rasilla. Doctor Mal 
zo, 2. 
¿USA USTED MELEN 
Arreglése-la usted sola ¡A 
máquina Lulu. Se vende, 
gos, 30. Droguería. 
HUEVOS razas incubar 
tellana, Rhodcs. Leghorns, 
pesetas docena. (Viaderáy 
za del Este. Telefono 29-r' 
Juane t e s , « i » 1 1 ^ 2 ^ 
s i n d e m o r a U N G T O 
M A G I O O tres días-
í - a d i c a l . Farmaciasyo 
c a e r í a s . 1.50. 
f 3 S v e i i t 
d e l a s 0 : 
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I a r c a s r Ñ m r e n x i 
rnpolrada el arca en la 
pared. é:.t;. q eüa Ut>& y 
ssn salieMte?. La caja se 
uede tapar con el pnpel 
pintnra del decorado 
y colocar encima un 
g cuadro. As: qüedará del 
todo oculta. 1 éngo estas 
jas en muchos láiiia-
:io5. Precios módicos 
Redid caiálcgo á 
' ¡-- irtad 185. S ü b r o 
P o r f i n a l d e e s t a c i ó n b 
T r a j e s p a r a h o m b r e y n i ñ o , c o n f e c c i o n a d o s y a l a m e d i d a . — 
E l á s t i c o s - C o ' c h a s - A l m o h a d o n e s - P a ñ u c l o s - P a r a g u a s - G é n e r o s d e 
p t í o t o - S e r v i l l e t a s - M a n t e l e n a s G é n e r o s b l a n c o s - G u a r d a p o l v o s y 
toda c l a s e d e r o p a p a r a c a b a l l e r o y n i ñ o a P R E C I O S M U Y 
E C O N O M I C O S S U M A M E N T E R E B A T I D O S 
T o a l l a s , d e s d e 0 . 3 5 p e s e t a s . 
S á b a n a s , d e s d e 4 , 2 5 p e s e t a s . 
C a l z o n c i l l o s h o m b r e , d e s d e 2 , 2 5 p e s e t a s . 
L o s A l m a c e n e s L A B A T A L L A 
le o f r e c e n l a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r e n e s t o s d í a s a 
p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e i n c r e í b l e s 
T e n g a p r e s e n t e q u e l o s A L M A C E N E S " L A B A T A L L A " es 
ki c a s a m á s s u r t i d a e i m p o r t a n t e de l a p l a z a e n r o p a s h e c h a s 
y s i e m p r e es l a q u é m á s b a r a t o v e n d e . 
A P R O V E C H E L A Ú C A S I O 
lio deje pasar los mis/luego 18 costaran mis caris. 
A l m a c e n e s " L A B A T A L L A " Atarazanas, 4 y 
L w » t o s í , c a . t í x r , r o * s r e t > e l c i e s y b r o n q u i t i s 
se c u r a n c o n 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE GQNVENCERÁ.-De venía en farmacias y droguerías. 
Representante en Santander: 
José María Barbosa. Cisneros, 
7. sesundo. 
íapor?» m i M 
SERVICIOS REGULAREN 
RAP5 DO-DI RECTO,—ESPAfaA-NEW'YORIÍ 
Nu«v« «xpedicioaes al año. 
S A P I D O . - N O R T E DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciaéia expedicionci * I año. 
EXPRESS—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catore* cspedkionei &1 afio. 
LINEA MEDITERRANEO. CUBA, MEJICO ¥ 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expédinionea al afio. 
i INEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Oace expedición** al afio 
1INEA MEDÍTErtñANEO A FERNANDO POP 
Doc« expedid onea al afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tr«a expediciose* al a5o, 
S E R V I C I O TIPO. — GRAN HOTEL. ~ 
T. 8. H.—RADIOTELEyONIA.—ORQUESTA. 
•: : CAPILLA, E T C E T E R A , ETCETERA i Ú 
Para informea, a laa Agencia* do ia GompaSía en lo» prón 
ápaíos nuertoa de España. En Barcelona, en laa oficiniw 
«tíTla Compañía, Plaza de MedinaceH. 3. En SANTA NDEH 
SEÑORES HIJO DE ÁNGEL PEREZ Y GO^PA«l /» 

















LJNEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMA^ /SALIDAS DB BANTANDl» (Paire. fcomtefta«a«iaaJ 
de loa vaporcj d« cata Compañía: 
CRISTOBAL COLON el S8 
ALFONSO X I I I eí 14 
CRISTOBAL COLOIí • ! • 
ALFONSO X I I I «1 88 
0RÍ8TOBAL COLON «I 18 
\LFONRO X I I I el 17 








ALFONSO X I I I el 80 agoato. 
CRISTOBAL COLON el 21 aeptiemb^, 
ALFONSO X I I I ©í 18 octubre. 
CRISTOBAL COLON, el 4 noviembre* 
ALFONSO X I I I el 86 noviembre 
CRISTOBAL COLON el 18 diciembre. 
Míanitiendo paaajoroa de todaa claaee y eargs, con dcatino a HABANA y VERACRUÍa 
fjtoi buque» diaponen de oamarotea de cuatro literaa y comedorea para «migr*E.í«i8» 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptaa. 635, mis 18,65 de impuestos.: Total, 861,88, 
Para Veracrui: Ptaa. 685. más 8,00 á» imoueatoa. Total, INM.08. 
Nara más infonnea y condiciones dirigirse a aus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 11.—ÍTeíéfono, 89-88. 
Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z , 
Ecmíraraído por laa Ccmpaflías de los íexit^caniles é«i 
Horte á« España, de Medina ael Campo a Zamore 
y Orense a Vigc, de Salams-nca a la írontera por= 
toiguesa, otras Erqpresas de ferrocaniles y tranvíaí 
ie vapor, Marina de guerra y Areo.aaks del Estad©, 
'Compañías Trasatlántica y otra* Empresas de Na 
•Tegación, nacionales y extranjeras. Dsclarado» aJ--
aallares al Cardiíf por el Almirantazgo portugnéív 
Carbón es de vaporos.—Menudos par» íí"a¿ uas. -A jl o-
mori.Jos.—Para contros matalúvgicos y cortésticos. 
¡SAGANSE P E D I D O S A LA SOCIBÜAS 
« U L L E S A A Ñ O L A í - B A S C B L O N A 
Polayo, 5, Barcelona, « a su agente en MADRID,, 
*on Ramón Topete, Alfonso X I I , i o k — S A N -
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
Sía.—GI]ÓN Y AVILES, Agentes de la Socisd«¿i 
gauíiera Española.—VALENCIA, don Rafael Tor^., 
Para etroa iaformoa y procios a laa oñeinas de ít 
L O S E 
, (DE EUCALIPTUS Y BALSAMO DE T 0 L U ) 
'̂ an la tos, ya provenga de catarr os, resfriados, bronquitis • ronquera. Son balsámicas, anti-
sépticas, inofensivas y agradables.—1,35 pesetas ctp. 
• • 
del poerlo de Santander 
a. r* a . H a , t ) a . n a . . 
20 de marzo, n m O & l T A 
I N e abril - O R D U Í Í A 
24 dg abril - O R O P B S A 
^'«Jdo via C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Qo^n). Balboa (Panamá), Callao. Moliendo, 
Ca. ¡Quique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
Puertos de Perú, Chile y América Central. 
Tercera clase f carga. 
PRECIO E N 8.» CLASE PARA HABANA 
(incluido Impiistot). 
Por uapor O R I T A , pesetas 341,65 
demás vapores id. 551,05 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
lelegramas y telefonemas <tíASTERkECHEA> 
A BASE DE NOGAL 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
; Ricamente perfumado, 
' deja el cabello suave 
,y brillante, sin engra-
tíí. . sarlo. 
En perfumerías y droguerias 
5 ptas. el frasco. 
Al por mayor en slmaci; 
nes de perfumería y 
centros de especia 
lidades 
.: "J—. 
Máx barato, nadie; para sot 
p.r duda*, consulten prados 
B A S C U L A S 
d a t o d a s c i a s o s 
fealónzay d<¿ 
A r c d y p a r a 
S T Ó P N E P r C ' 
Iparrciquirre >'&H_E.A.O 
T e l e f o n o 1246 
DEL ORGANIS/no 
CONTRA LOS/^ALES QUE 
PRODUCE EL EXCESO DE 
BILM PIPERAZINA MIDY QUÉ. L S L A Q U E RE.COMÍENDAM LOS MtDICOS D L L MUNDO E.NTE.RO POR 5 t R 
^ 5 RICA EIN PRINCIPIO A C T I V O Y L A QUE HA DADO ó l E M P R t E X C L L L M I E S R E S U L T A D O S . 
o r n o 
9 1 » TE 
BORCO^W 
¡A^t^A LA SALVACIÓN 0E IPSQUt RvOE-
! CtMOS ASMA.GRlPPt,BRONQUITIS ETC 
I Ot VENTA EN T00AS LAS FARMACIAS 
En nuestros escapara-
tes encontrará lo q u e 
usted desea en calzados 
de lujo para Señora, Ca-
ballero y Niño, y si asi no 
fuere, pase usted, que no 
carecemos de lo que pue-
da interesarle, pues lo re-
ducido de éstos nos im-
pide el exhibir la gran va-
riación que de todos los 
ariículos estamos reci-
biendo. Siempre tenemos 
una sección al ah-.ance 
del más necesitado, donde 
encontrará calzados desde 1,50 a 7 pesetas el par, en varias clasas 
y L.maños. Amos de Escalante, ó . - l e lé fono 35-76.-Santander. 
C A D A N O C H E 
U N 
T O M A D 
y n o s u r n r e i s 
MALAS DIGESTIONES 
PESAD lZdeESTGMASO 
(jomo purgante, no tiens riral-
Csja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, £0 céntimos 
£N FARMACIAS Y DROGUERIAS 
mpmum m. LA fafieii 
$&m íi« safrir ínfiíUmeme m 
inlefHSQdadss, gracias a§ mafau^' •-
lescabrimlenío (U los 
Blenorragia en todw sns maálilesc&i 
ciones. uretritis prostatitis, cist.l 
tis, etc., del hombre, j vtüvitis vaginiíiB, metritis, aretri-
tís, cistitis, anexitis, fiajos, etc., de la mujer" por crónica» 
y rebeldes que seau, se enran pronto y radi'-ftlme^*^ con. 
los Cacheta del Dr. Scivré. Los enfermos se cn'-tn por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación it sondas y 
bujías, etc., tan pelig-rcx siempre. Venia, 5,50 pesetaa caja 
Impurezas m ia mm tsfá&SStÚ 
gas de las piernas), erupciones escrof tilosas, eritemas, acné 
urticaria, etc... enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes aue sean, se curan pronto radicalmente con las Píldotaa epnrativas del i»r. Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel l impia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas de1 
papado. Ven<a, 5,50 pesetas frasco, 
I l l l l h i l M B f f n o v n i n e a * Cansancio mental, pérdida 
%fiy?iBlUclU l i m V A U d l l . de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las mam festncienes de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Sotaré. 
Más que uu medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso. Indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
das sus {uneioúes sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pesetas frasco. 
Agenta exclusivo: HIJO B E JOSÉ V I D A L Y SUBAS, 8. 6. 
Moneada, 21 í—BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal* 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,50 pesetas en sellos para el franqueo a Juan O. 
Sékatarg, farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estaií enfermedades. 
J O V 
s e v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y m e d i o k i l o s . 
b l e i t e r o consta de ocho En seéunda piano: Iníeresaiiiei,. 
No es posible 
oes en 
Grave accidente en Cuatro 
del "Argos^.-Sa va a rnteníar 
a v i a c i ó n . 
.-Nuevos detalíes de la interrupcéén del vuelo 
"raid" de Nueva York a P?rí? , sin e s c a l a s -
O'tras noticias. 
Noticias del «Uruguay». 
LAS P A L M A S , 14.—Coiuiunicím 
desde Oabo Jubi que el h idro «Uru-
guay)) st3 haflla en l a p laya empo • 
t r a d ' x en la arena, aipreciándosele 
g-rndes ábollladmrais, pero sin que se 
pueda hacer nadia pon- lecogerlc, 
porque los móirok, cuando vem acer-
cafrse a los avíiones «Latbcpere» l a 
eariprendcai con ello^ a tiTos. 
Gracias a «oCr buenos natíadores. 
L A S P A L M A S , 1-4.—LÜ.? aviad' m 
rM'uguiayots siguen en Cabo Juln, 
éóit0$ son objeito de muicbos agasa-
jos. 
E l .señor Iban,!a l ia declarado que 
l a •s.ah-iaeiión de él y sus c o m p a ñ e r o s 
se dKio a que todos s a b í a n nadar, 
oosa que es obligaitoria en el Kjér-
cWo uiMiiguayo. 
•De n i ser por ello, como el reco-
miido q;uo tundenon que smlvair has-
ta la playa ana muy peligroso, to-
dos se tniíbietriáii ahogaiio. 
Sin consecuencias. 
CARTAGENA; U . - . \ l in tentar 
«Barai-áair el vue'o el n p . ' r a t » de l a 
(línea uLati ^ o e r e » , qule a t e r r i zó el 
S á b a d o po,r falta di» esencia, sufr ió 
u n a ave r í a en el treíri de a ter ' iza j" , 
dando la vuelta de campana. 
E l av!ia.(lv>r réfeüjló lies.). 
Grt».ve accidente. 
M D R I D , Ik—l'.sta ta . íde a prime 
r á hci-a, cnandiO' .se d i spon ía a re 
nKinita^ eü vuolo en Cuatuo Vientos 
aun aieroipilaam ¡dlo'íadio por el cap í 
ftán de , I n f a n t e r í a deni Luis K; aya-
la r , piilotO' de primiPira de la escua-
drii l la , l lovamlo cotfh-O' observador a l 
ten-ieiite dieíl baitiailló;n de Infardeiría 
de Afinica n ú m e r o t i , don Luis 0"-
gaz y Salotmón, que se h a b í a incoir-
poirado est̂ a roañia.na. para aprender 
el c,ua19o de obseírvación, chocó el 
apainato con otro que descend ía , 
IdfaudiO' pioir 'e/ste moitivo l a vuelta 
de campana. 
Orgaz retsulMó con urna extensa, 
c o n t u s i ó n en l a Teigión costal dere-
cha, f ractura de lias costillas sépti-
ma, octa.va y novenia y heirida en un 
p u l m ó n y conmociión visceral tora-
cica y n\:4 ¡ninaL Su estado era 
g r a v í s h n o . P a s ó a l Hospital m i l i t a r 
de Ciarabainoheil. 
E l c a p i t á n páiloto fué asistido de 
lefsionlG's leves. 
Llegada del «Bonifaz». 
L A S PALAS, 14.—Llegó a Cabo 
Jubi el cañonedoi ((Bonifaz)) para re-
coger a los a.viadoiries uruguayos; 
¡pciro como eO man' eistaba m u y albo-
rotado no fué posiible que se traslada1 
Tan ' m embairoacliones p e q u e ñ a s 
Ihasta el bítóp©, por lo que fué apla 
zada l á salida. 
Un telegrama de Primo de Rivera. 
El jefe dio Cabo Jubi ha recibido 
u n telegranM dte P r imo de Rivera, 
telegraania en el que le dice: 
En nombre del R : y y del Gubier 
n'o íe l le i to a qisáa por las ImbilcM 
gestiones que l ia prncdiciido con mo-
t ivo del accidente del h idro «Urn-
• gana y»»} tnansm ¡t iendo a sus t r i p u -
lantes c u á n t o e$ el agradecimiento. 
d)8 Su Ma.je.s,t:i.d id R1 y y delv Go-
bierno po-r el ciaiiiñosísimo saludo 
que dir ige, atví c )rno G)l del ic ido re-
eiiicrdo que dedican a E s p a ñ a , que 
con este moitivo ha. demostnado su 
a ni:.-dad y sluipat ía para el T r i i -
fi'nay. 
Eelieite en nuo-tro nondn" y en 
el dfe Es-pafiin enl-na a los in i rép i 
di is .aviadores. 
Amplianrio detalle5. 
M.Vi iR! D. 14 —A i i - inie- a h ra de 
la tarde de ayer nos pir-dno.- al hu-
ida cor. la C m p a ñ í a dp l'. S. t i . 
para wíqu.i.rk- n/t ieias relacionadas 
con el vn<dM del 1 nidio cArgos», pues 
l á s úliima*.- f» •¡tick:s. cou.o es feabi-
do, aeueal )án que e! h idro se v i6 
obligíídb a ama ia r en las i:-las Bis-
aa.gds;; a sesenta ki ' lómeiros de Bo-
iania. igno iánd ' -^e el motiv'o. 
Paroco ?-•(•, según se despÉende de 
las noticias que pud na>- cbfienísr, 
que el «ATgcs», cuando ya llevaba 
bastante tiráyecíó i 'coarido vióse 
'obligado, a. reitroceder.-
Eil hidro llevaba l 'geras a v e r í a s 
•en "loB mdtoií l i^ a consecuencia da 
los esfueizcKs r e a l i z a d í ' s d í a s pasa-
dlos para despegar. 
El mecán ico Coubeia, tuvo que i'e-
pa.rairlas rápCdajnente , asegurando Ja 
baü .na marcihia del aparato. Este, 
idiesipuiés de dejar al coanandante 
Portugail en tffiama pana a l iv ia r el 
pieso, sa l ió con el iiutu'pcnsable, lle-
vando única.ni.eiii.!:e el vestua ' io, las 
Inoran lienta s nece^anras y nuez de 
mda pana el a l imemo de su t r i pu l a -
ciión. 
• VM la üoimpiañía dlS T. S. H . nos 
niiaaiife^tarofD que so'anienie se ha 
Jdo .revibido un d • :v;"!io fechado en 
Li&boia: a las 10-.10 que dec ía : 
c X v . a m a r ó f ' - í ' n ' a kilcme.-
•lü-o-s Is'.a Ago fiirainlAs, del a r ch ip i é -
lago Bijago. i g i : o r ándo l e Jos mot i -
ves quo le obligari-n a ello.» 
Rrdd Nueva York-Parí?;, sin escala. 
NUEVA YORK,—El avi; ib r N"oeli 
David liden-la. al raid de Nueva York 
i lía i-rj-iitail fiaucega. sin escala, 
US mirlo un avión gj'iganíe, que llama-
r:; i. Anie'ica.n Región» , c n tres mo-
tores de 250 cal-a.ll', s cada nno. 
ge propone inu ndar esto raj.d en 
ab ' t l pr i ix i i i io . 
D E L P A R T I D O C E L T A - G I M N A S T I C A . — L o s capitanes y pl arbitro en el momento de rort.ear los cam. 
pos—Un nomate de cabeza del delantero centro del Celta ante des «espectadores» gimnásticos. 
(Fotos Alejandro.) 
El almirante Yang, comandante jefe de la Marín 
La f ies ía de los toros . 
E n l a p l a s s a d e M a -
c o g i d a s l e v e s . 
En Madrid. 
M A D R I D , 14—Reses de don Esto-
ban H e r n á n d e z para Pedro Montes, 
Par r i ta y Toreri to de Málaga . 
E l ganado resu l tó bravo y noble. 
Montes t o r e ó sin lucimiento en su 
primero, a] que de spachó de una es-
tocada delanterilla de efecto r áp ido . 
F u é cogido al salir de este viaje 
y resu l tó con un ligero ra sguño en 
la pierna derecha, pasando a la en-
f e r m e r í a en medio de una ovación, 
y saliendo a la l id ia del tercer toro. 
En los otros tres bichos que des-
pachó (dos por cogida de Toreri to) 
Montes -se m o s t r ó valiente y decidi-
do, intercalando pases ar t í s t icos de 
todas clases. 
Entrando a matar muy bien con-
s iguió una estocada superior, de la 
que dobló el morlaco sin punt i l la . 
(Ovación, vuelta al ruedo y salida a 
los medios.) 
Torer i to de Málaga lanceó muy 
ceñido a su primer toro, ' al que co-
locó dos buenos pares de banderi-
llas. A] pasar de muleta fué alcan-
zado por la jes, p r e n d i é n d o l e a la 
altura del vientre y l anzándole a 
aran distancia. En la enfe rmer ía se 
le ap rec ió una fuerte contusión en 
la región umbil ical , de caní-b'ler leve. 
El picador -Joaquín Girado y el 
banderillero Cepeda fueron t a m b i é n 
cogidos, sufriendo lesiones leves. 
En Valencia. 
V A L E N C I A , 14.—Con un llenazo 
se ce leb ró • la novillada anunciada, 
l id iándose seis reses de Darnaude, 
que cumplieron. 
Pepe Iglesias tuvo una ac tuac ión 
afortunada, especialmente con la mu-
leta y las banderillas, oyendo aplau-
sos. 
Vicente Barrera, muy bien en su 
primero y colosal en el otro, al que 
hizo una gran faena de muleta para 
un pinchazo y una buena estocada, 
cayendo el toro sin punt i l la . (Ova 
ción, oreja y vuelta al ruedo.) 
El debutante Par lada tuvo un 
buen éx i to , luciéndose grandemente 
en su primero, del cüal co r tó la ore-
ja. En el ú l t imo hizo un faenón con 
la izquierda, de spachándo lo superior-
mente. ' 
En Barcelona. 
B A R C E L O N A . 14.—En la plaza 
Monumental se lidió ¿sanado del du-
que de Tovar. que cumplió . 
Enrique Torres estuvo apá t i co to-
Los Gobiernos de Inglaterra y Japón están dispuestos 
renoia del desarme naval.-Kereuski origina un 
de Nueva York-Ampl ia Información de 
a tomar parte en la M 
escándalo en un tealn 
v —• 
•O 
D E L P A R T I D O C E L T A - G I M N A S T I C A . - E q u i p o $ ^ t n i t o $ ó por los oubcempeorres de Galicia, que tan 
• brillante exhibivien hizo el demin go en el esplendido campo dr Torrelavcqa. — Un momento de empuje 
g imnást ico en el segundo t.iempo. (Fotos Abjandio.) 
L a Sociedad de Naciones, 
G I N E R R A . — E l Consejo de . la So-
ciedad de Naciones comenzó esta 
m a ñ a n a el examen del informe rela-
t i v o , a! a r t í cu lo I I del pacto referen-
te a la salvaguardia de la paz. inter-
nacional. 
De regreso. 
' LONDRES.—Procedente de Gine-
bra, donde ha asistido al Consejo 
de la Sociedad de Naciones, l legó ei 
señor Ohamberlain. 
L a situación en Shanghai. 
LONDRES.—Not ic ias de Shanghai 
comunican que \ e l almirante Yang,, 
comandante jefe de la Mar ina chi-
na de Shanghai, se ha pasado a las 
fuerzas cantonesas. 
En Hankeu Jos obreros de una fá-
.hrica inglesa de cigarri l los pidieron 
aumento de jornal y los patronos se 
negaron a ello. 
En vista de ello, los obreros se 
alzaron contra la Empresa, a d u e ñ á n -
dose de la fábr ica . 
En vista de estas noticias las au-
toridades inglesas onlonaron que la 
escuadra que so halla en Colombo 
salga inmediaUvmonle gafa Shan-
ghai. , 
Las ú l l h n a s notiVias son las de que 
se e s t á l ibrando una gran batalla 
e n t r é las tropas de Chang P.so-Ling y 
las del general gobcniiidnr de Ho-
lae. 
Parece, ser (pie ha si a ahora las 
primeras son las que llevan la me-
jor parte. 
Una decisión de Díaz. 
C O R I N T O . — E l presidente de • la 
Repúbl ica de Xicara-íu.-i. señor Díaz , 
ha invi tado a unos súhd i to s alema-
nes influyentes, que residen en el 
pa ís , a que vayan a Manaírua con 
objeto do dar eAplicaelonos - acerca 
de : un ' infoime, s rgón el dual ban 
da la tarde, abuoheándo le el públ i -
co varias veces. 
A l primer novillo lo despachó sin 
dar lin solo pase,, do dos pinchazos, 
una vert ical y descabello. 
A su segundo, do un, sartenrzo de-
lantero y media desprendida. 
Mariano Rodr íguez hizo algo bue-
no, r.cro sin excederse. 
Fé l ix R o d r í g u e z fué el eme mejor 
estuvo, siondo muy aplaudido. 
A su primero lo de spachó de una 
buena estocada, de spués de una lu-
cida faena a r t í s t i ca • y de dominio, 
hac i éndose pesado a la hora de ma-
t f r , arreando cuatro pinchazos, me-
di?» pstocada y dos intentos de des-
cabello. 
A l final de la corrida desfilaron 
míos cosacos, que realizaron eierci-
cios ac robá t i cos n caballo, siondo 
ovacionados^ ' , 
prestado ayuda a. los revolucionarios 
liberales en la poblac ión de Mala-
ga Ipa. 
Temblor de tierra. 
M A T A R U . — A y e r se r eg i s t ró en 
esta poblac ión una fuerte sacudida 
sísmica, que causó gran alarma; La 
gente se echó a la calle, abandonan-
do las viviendas. 
. E l fenómeno no causó desgracias 
personales. 
Término de un proceso. 
M I L A N . — H a terminado el proce-
so contra los comunistas de Toscana. 
Treinta y cuatro han sido con-
denados a penas que oscilan entre 
catorce años y diez y ocho meses. 
Ahora comenzará- el proceso con-
t ra Zamiton, a quien se acusa de 
haber atentado contra la vida de 
Mussolini. 
Los comunistas asesmran que el 
atentado fue obra de la Pol ic ía . 
Accidente ferroviario. 
C A L A R T A . — E n las proximidades 
de Magraz ha ocurrido un accidente 
ferroviario de graves •consecuencias. 
Dos trenes que hacen ' el servicio 
entro Bengala y Mazpnr chocaron a 
cde.ntó ocho k i lóme t ros de Calarla. 
Muchos vagones _quedaron destro-
zados y hubo nueve viajeros muer-
tos y ve in íe heridos. 
Compra de oro. 
B R r S E L A S . — E l Raneo Nacional 
ha comprado en Nueva York diez 
millones en oro. 
Esperando a Stressemann. 
T J F R Í J X . - M a ñ a n a r e g r e s a r á Stres-
semann de Ginebra, r eun iéndose ol 
Consejo de ministros para examinar 
la cuest ión internacional, que será 
objeto de irían discusión en el Reichs-
feag nno de estos días . 
Detención de un banquera. 
PARIS .—Ha sido detenido el fa-
moso banquero Rochette. 
Este banquero es un creador de 
negocios y ha fundado infinitas So-
ciedades de minas, de ferrocarriles 
y banca l ias, entre otras. 
Por la época de la guerra t a m b i é n 
fué detenido y sometido a un ruido-
so proceso. 
Por fin se le condeno, condena que 
ha cumplido. Ahora se le ha vuelto a 
detengr, porque por diversos proce-
dimientos se ha apoderado de cua-
renta millones de francos. 
Se calcula que Rochette ha hecho 
negocios por valor de doscientos mi-
llones de flancos. 
E l asunto p romove rá , sin duda, 
otro escánda lo formidable. 
Ministro atropellado por una moto, 
BFRLI íN.—El- minis t ro de Nego-
cios Extranjeros, von Kulmann, ha 
sido atropellado por una motocicleta. 
Sufre la fractura de l . c ráneo y le-
siones internas y su estado inspi» 
gran inquietud. 
Sobre la tumba del soldado desco-
nocido. 
PRIS,—El Rey de Dinamarca aas 
t ió hoy al Arco del Triunfo, colocan 
do sobre, la tumba del- soldado d» 
conocido una corona de rosas ri 
y de lilas blancas. 
Una conferencia amenizada con M-
cándalos, puñetazos y palo?. 
N ü E , V A YORK,—Kerenski ha 
do una conferencia en el teatro Osi-
t u ry . 
L a conferencia r e su l t ó agitadísia^ 
desde el principio hasta el 
pues el público se hallaba dividid» ^tratare 
en dos bandos, uno favorable y otro 
adverso, 
•Se promovieron frecuentes y $ 
lentas discusiones, armándose un » 
cánda lo mayúscu lo , en el que ofr 
nudcaron las frases gruesas, los p" 
ñe t azos y los palos. 
El comienzo del acto no pado W 
más desfavorable para Kerensfr 
Una señor i t a , portadora de un TiJ 
mo de flores, p a s ó al escenario, y 
hacer el conferenciante una re¥flrtB" 
cia en prueba de agradecimientóí^ 
señor i ta t i ró el ramo al Suele a '̂ 
feteando e insultando a Reren*' 
quien con gran sangre fría y 8itt*f 
mutarse lo más mínimo dio princip10 
a l a conferencia ante un t-rcL-idoi"' 
mero de espectadores. 
Como en la sala no cesar-on 
albor-dos no hubo manera de enlf 
der lo que el disertante decía 
La Conferencia de| desarme nav 
PARIS .—El Gobierno de \ o * ^ 
dos Unidos ha enviado una nota-i 
de Francia not i f icándoie que el , 
pón e Inglaterra han aceptado el 
mar parte en la Conferencia ^ 
desarme naval, que se celebran 
Ginebra en junio próximo. / 
Se cree que Francia no nl'',n ' 
nii iepre-sentante, sino un ow» 
dór. 
E L D I A E N B A R 1 
Un robo. 
BARCELONA, 14.—Fn la c a ^ i 
habita, en la calle del P a - K a ^ 
don Juan Machi ' po letwron 1* 
che úMiiina muís ladlrones ll€V\,||{ 
se lonas, dinero y efectos p01" 
de una,.- ochenta m i l p í ^ ' ^ ' 5 " ^ ™ 
Fuert.es sacudidas sísm'CÍ5 
En San Zeloní se sintió a 
de la noche del s ábado uDa jje* 
sacudida sísmica, a la que sU 
ron otras dos m á s e s t r u e n d o s » ^ . 
E l pánico que se produjo tu ^ ^ 
me, aumentando más al 
gentes cuenta - de que sí', inifS 
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